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RESUMEN 
En la búsqueda de alternativas que contribuyan al mejoramiento de la práctica 
pedagógica, surge la posibilidad de incorporar dentro de la programación 
curricular, La identidad cultural andina. Es así como el presente trabajo de 
investigación: “Identidad cultural andina en logros de aprendizajes del área de 
personal social de estudiantes de las instituciones educativas primarias del 
distrito de Macusani”; fundamentada en el marco del avance de la ciencia, 
tecnología, información y el conocimiento, cuyo fin es materializar la práctica de 
identidad cultural andina en los contenidos curriculares para la construcción del 
aprendizaje significativo. 
Cuyo objetivo planteado es: Determinar el nivel de identidad cultural andina 
en logros de aprendizaje del área de personal social de los estudiantes de las 
instituciones educativas primarias del distrito de Macusani. 
La hipótesis formulada fue: El nivel de identidad cultural andina tiene 
relación causal directa con logros de aprendizaje del área de personal social de 
los estudiantes de las instituciones educativas primarias del distrito de 
Macusani. 
Para determinar la contribución del estudio, se aplicó la escala de identidad 
cultural andina, en donde resulta que 210 estudiantes manifestaron “siempre o 
casi siempre”, los cuales representan el 46% del total y en logros de 
aprendizaje del área de personal social, 243 estudiantes se ubicaron dentro de 
logros de aprendizajes en “previsto”, los cuales representan el 53% del total. 
Después de aplicar los instrumentos de recolección de información, cuyos 
resultados se procesaron, se analizaron y se interpretaron; y luego se 
determinó: la identidad cultural andina y logros de aprendizaje del área de 
personal social: existe relación causal directa al nivel significativo de 0.05.  
Para la contrastación y validación de la hipótesis se ha empleado la prueba 
estadística de comprobación de Chi Cuadrado, mediante el cuadro de 
distribuciones bidimensionales para datos agrupados. 
Palabras clave: Identidad cultural andina, identidad individual, identidad 
colectiva, logros de aprendizajes, personal social. 
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ABSTRACT 
In the search for alternatives that contribute to the improvement of pedagogical 
practice, the possibility of incorporating the Andean cultural identity within the 
curricular program arises. This is how the present investigation work: "Andean 
cultural identity in learning achievements of the area of the district of Macusani”, 
based on the framework of the advance of the science, the technology, of the 
information and knowledge, in order to materialize the practice of Andean 
cultural identity in the curricular contents for the construction of meaningful 
learning. 
The objective is to: Determine the level of Andean cultural identity in 
learning achievements of the area of social personnel of the students in the 
primary educational institutions of the district of Macusani. 
The study sample for thepresent research work consisted of 460 students 
fromthe primary educational institutions of the Macusani district. 
To determine the contribution of the study, the scale of Andean cultural 
identity scale was applied, where it turns out that 210 students expressed 
"always or almost always", which represent 46% of the total and in learning 
achievements of the area of social personnel, 243 students werelocated within 
“planned” learning achievement which represent 53% of the total. 
After applying the information collection instruments, whose results were 
processed, analyzed and interpreted; it was determined that between: the 
Andean cultural identity and learning achievements in the social personnel area 
there is a direct causal relationship at a significant level of 0.05. 
For the testing and validationof the hypothesis the Chi Square statistical 
test was, used,using the square of two-dimensional distributions for grouped 
data. 
Keywords: Andean cultural identity, individual identity, collective identity, 
learning achievements social personnel. 
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INTRODUCCIÓN 
El problema educativo actual atraviesa una crisis aguda, por un lado, cada vez 
más creciente la demanda de los servicios educativos, por otro lado, el Estado 
se encuentra imposibilitado de brindarlos en la cantidad y calidad suficiente a 
las demandas de la sociedad civil en los diferentes ámbitos. 
El interés de los estudiantes por asistir a las instituciones educativas 
secundarias va disminuyendo cada vez, que la crisis económica los obliga a 
generar ingresos económicos para su familia, principalmente en estudiantes del 
medio urbano, por otro lado la falta de motivación que los incentiven a 
continuar sus estudios y logren aprendizajes significativos. 
En la práctica pedagógica los docentes aún siguen trabajando con la 
metodología del dictado de las sesiones de aprendizajes donde los estudiantes 
se dedican a escuchar y a escribir; esta práctica limita el desarrollo de la 
capacidad de reflexión de análisis, de interpretación, de iniciativa y recreativa. 
El presente trabajo de investigación denominado “Identidad cultural 
andina en logros de aprendizajes del área de personal social de los estudiantes 
de instituciones educativas primarias del distrito de Macusani”; busca 
materializar la práctica de identidad cultural andina en los contenidos 
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curriculares para mejorar a través de los cuales los logros del proceso de 
aprendizaje de los estudiantes. 
Para un exitoso desempeño en la sociedad actual, donde las exigencias 
de hoy son superiores a las del ayer e inferiores a los del mañana, necesitamos 
que la persona sea capaz de ejecutar una actitud de intercambio con 
resultados eficaces entre los implicados, comprometidos o participantes de la 
sociedad. 
El hombre es un ser social por naturaleza, producto de la sociedad y es a 
su vez protagonista, está obligado a mejorar el nivel cultural de esta sociedad 
en que vive, identificarse con ella y prepararse para enfrentar de forma crítica y 
reflexiva a los constantes cambios y transformaciones que lleva implícito a 
ésta, todo como condición de supervivencia para que pueda salir a flote de esta 
crisis; entonces la educación no tiene sentido fuera de ella.  
Para el ser humano que es capaz de aceptar y rechazar asimismo y a los 
demás, de experimentarse en las sensibilidades ajenas a él, de tener fantasías, 
de tener calidad de vida, y de ser capaz de cambiar, tomar conciencia y 
construirse, para llegar a ser lo que quiere ser ‘un profesional’ capacitado e 
implementado de acuerdo a las demandas y exigencias actuales de la 
sociedad. 
La estructura de la investigación comprende cuatro capítulos, de los 
cuales los más fundamentales son: El primer capítulo corresponde al problema 
de investigación, en donde se muestra la situación problemática, planteamiento 
del problema, justificación y objetivos de la investigación. El segundo capítulo 
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corresponde al marco teórico, en donde se evidencia los antecedentes, marco 
teórico y marco conceptual. El tercer capítulo corresponde al tipo, nivel, diseño 
y método de la investigación. El cuarto capítulo está constituido por los 
resultados de la investigación, y los datos estadísticos coherentes.  
Finalmente se señalan las conclusiones a las que se arribó, las 
sugerencias y los anexos incluyen instrumentos, resultados y materiales de 
investigación.
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CAPÍTULO I 
PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
1.1.  EXPOSICIÓN DE SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 
En el Perú, la educación básica regular en los últimos años, está siendo 
bastante cuestionada, especialmente la educación primaria; debido al bajo nivel 
de aprendizaje de los estudiantes; que consiguientemente, es producto de la 
identidad cultural y práctica de valores culturales andinos que desarrollan los 
estudiantes de las instituciones educativas primarias, como parte integrante en 
la sociedad donde se desenvuelven, demuestran diferentes y distintas formas 
de identidad cultural con su comunidad, institución, familia y con compañeros 
de estudios; en donde se ha observado que cada uno de ellos se manifiestan a 
través de su formas de comportamiento, actitudes y convivencias. 
Así mismo se puede evidenciar en las interrelaciones con sus familiares, 
vecinos del barrio, personas mayores, profesores y amigos tanto fuera y dentro 
de las instituciones educativas. 
“La cultura… es todo ese complejo que incluye el conocimiento, las 
creencias, el arte, la moral, el derecho, las costumbres y cualesquiera 
otras capacidades o hábitos adquiridos por el hombre en cuanto como 
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miembro de la sociedad. Por otro lado, la interculturalidad “entre culturas”, 
es el contacto entre culturas, un intercambio que se establece en términos 
equitativas, en condiciones de igualdad” (Enríquez, 2005, p. 29).  
La diversidad de prácticas culturales, pluralidad de saberes y 
racionalidades de aprendizaje son diversas formas de expresiones tanto en la 
lengua materna como en el castellano, así como las iniciativas, prácticas de 
convivencias culturales, tradiciones y costumbres. Y por otro lado, practican  
los  valores  culturales  como  formas  y  modos de  vivir,  pensar y obrar  con  
sus  miembros de acuerdo a los problemas comunes que tratan de resolver 
como grupo humano. 
“La cultura es la suma de esfuerzos en el interior de una comunidad para 
resolver los problemas de la existencia, sean materiales (alimentación, 
ropa, casa, etc.). El valor cultural es ese algo supremo que se busca, o 
que se tiene, o que se espera dentro de las experiencias de un grupo 
humano” (Llanque, 1999, p. 95). 
Esta manera de pensar, actuar, organizar, operativizar la identidad y los 
valores culturales; en el sistema educativo todavía no ha tenido mucha 
aplicación. Más bien, enfocar la identidad sólo en la cuestión afectiva y 
actitudinal ha sido el camino más fácil, menos conflictivo y más usual en la 
educación de niños y jóvenes, en la producción de materiales, en la formación 
y capacitación docente. Sin embargo, este trato limita la identidad a la relación 
individual o personal, social y cultural; pasando por alto la necesidad de 
entenderla, trabajarla como proceso social, político, como proceso cognitivo, 
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procedimental de capacidades conceptuales, de habilidades y destrezas 
específicas. Para tener un verdadero impacto en los estudiantes y en la 
sociedad, la identidad y los valores culturales, tiene que partir de la experiencia 
de los estudiantes y de la realidad sociocultural en que viven, incluyendo los 
conflictos internos, intra e inter-grupales, los desequilibrios sociales y culturales 
que ellos confrontan.  
También tiene que desarrollar conocimientos, actitudes y habilidades que 
permitan conceptualizarla, interiorizar su ejercicio y asumir compromisos 
sociales, con una conciencia sana y asimismo con el cuidado de un ambiente 
equilibrado y la prevención de la contaminación ambiental.  
“Relacionarse y comunicarse entre sí de manera positiva y creativa, a 
partir de las culturas de su entorno y respetando sus diversas identidades” 
(Albó, 2002, p. 93). 
La identidad cultural debería ser entendida como un proceso permanente 
de relación, comunicación y aprendizaje entre personas y grupos. 
“En sí, la identidad y valores culturales intenta romper con la historia  
hegemónica de una cultura dominante y otras subordinadas, de esa 
manera, reforzar las identidades tradicionalmente excluidas para 
construir, en la vida cotidiana, una convivencia de respeto y de legitimidad 
entre todos los grupos de la sociedad” (Walsh, 2001, p. 97). 
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1.2.  FORMULACIÓN DEL PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
1.2.1. Problema General 
¿Cuál es el nivel de identidad cultural andina y logros de aprendizajes del 
área de personal social de los estudiantes de las instituciones educativas 
primarias del distrito de Macusani? 
1.2.2. Problemas Específicos 
1. ¿Cuál es el nivel de identidad cultural andina de los estudiantes 
de las instituciones educativas primarias del distrito de Macusani? 
 
2. ¿Cuál es el nivel de logros de aprendizajes del área de personal 
social de los estudiantes de las instituciones educativas primarias 
del distrito de Macusani? 
 
3. ¿Qué relación existe entre el nivel de identidad cultural andina y 
logros de aprendizajes del área de personal social de los 
estudiantes de las instituciones educativas primarias del distrito de 
Macusani? 
1.3. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
El valor teórico del nivel de identidad cultural y logros de aprendizaje del área 
de personal social, les permite desarrollar y mejorar las relaciones asimétricas 
entre las prácticas culturales e interculturalidades como concepción y del que 
hacer filosófico de los estudiantes para generar intercambios más dialógicos 
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(de diálogo) y comunicativas; revalorar y fortalecer las identidades étnicas de 
derechos y de ciudadanía.  
Para el ámbito académico o pedagógico, el nivel de identidad cultural 
andina y logros de aprendizaje del área de personal social, existen diversos 
intercambios y relaciones “de hecho” entre las culturas y visión axiológica de la 
interculturalidad, se explicitan las lógicas del poder y del dominio entre las 
culturas de aprendizaje. 
La utilidad metodológica o estratégica parta de las asimetrías sociales, 
económicas, políticas, de poder y de las condiciones institucionales que limitan 
la posibilidad que el “otro” pueda ser considerado como sujeto con identidad, 
diferencia y agencia. A partir de la explicitación de estas desigualdades, 
contradicciones y conflictos que ocurren en la sociedad o en el espacio 
educativo.  
No sólo las prácticas concretas que se desarrollan desde la esfera 
pedagógica, sino también desde las formas de cambio de actitudes de los 
estudiantes. La educación que recibimos hoy en día, no es para desarrollar 
capacidades; es sólo para pasar el tiempo o paliativo. Lo que debería hacerse 
es crear innovaciones en investigación educativa, experimentación, proponer 
alternativas de solución para desarrollar nuestra identidad desde las 
instituciones familiares y educativas, para posterior práctica de los valores y 
podemos ganar espacios más favorables para desenvolvernos desde nuestra 
realidad y mejorar nuestras condiciones de convivencias sociales para competir 
con otras culturas del mundo globalizado. 
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La identidad cultural andina en sus aspectos: identidad individual y 
colectiva; son las manifestaciones realizadas por los estudiantes de educación 
primaria del distrito de Macusani; favorece en diferentes aspectos de logros de 
aprendizajes; así mismo, tiene impactos positivos en diferentes áreas 
curriculares; especialmente. En el área de personal social; ya que ésta tiene 
relación directa con los contenidos cognitivos, afectivos y habilidades 
personales; los cuales tienen connotaciones de mejoras en el proceso de 
aprendizajes significativos.  
Los resultados de esta investigación podrán sistematizarse para luego ser 
incorporado al campo gnoseológico y epistemológico de la ciencia y la 
comunidad científica, ya que se estaría demostrando la relación que podría 
existir de manera constante entre la identidad cultural andina y logros de 
aprendizajes del área de personal social que se estudian, en todos los niveles y 
modalidades educativos tanto en educación básica como en educación 
superior. 
1.4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
1.4.1. Objetivo General 
Determinar el nivel de identidad cultural andina y logros de aprendizajes 
del área de personal social de los estudiantes de las instituciones 
educativas primarias del distrito de Macusani. 
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1.4.2. Objetivos Específicos 
1. Identificar el nivel de identidad cultural andina de los estudiantes de 
las instituciones educativas primarias del distrito de Macusani.  
2. Determinar el nivel de logros de aprendizajes del área de personal 
social de los estudiantes de las instituciones educativas primarias 
del distrito de Macusani. 
3. Establecer la relación que existe entre el nivel de identidad cultural 
andina y logros de aprendizajes del área de personal social de los 
estudiantes de las instituciones educativas primarias del distrito de 
Macusani. 
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CAPÍTULO II 
MARCO TEÓRICO  
2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 
Los antecedentes de los trabajos de investigación encontradas en relación a 
nuestra investigación fueron los siguientes: 
Autor: Porfirio Enríquez Salas 
Título: Cultura Andina 
Institución: CARE PERÚ. PUNO – 2005 
Conclusiones:  
1. La cultura occidental modernizante creó una cultura de desprecio por 
parte de los propios quechua y aimara hablantes hacia su cultura materna 
y fue en contra de la vitalidad de la cultura andina. Así mismo, es un 
macroorganismo vivo, y como tal, genera mágicamente la vida en miles 
de formas a las que se les conoce con el nombre científico la flora, fauna 
o biodiversidad.  
2. Y la educación occidental lamentablemente se manifiestan en la 
repetición precaria de conocimientos que no se adecuan ni se adaptan a 
las condiciones económicas y culturales. 
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Autor: Víctor Hugo Ruiz Quispe 
Título: Cultura y Educación 
Institución: UNMSM. LIMA – 2007. 
Conclusiones: 
1. Durante las últimas décadas, se han venido aplicando diversos planes, 
programas y reformas educativas; los cuales no han tenido la continuidad 
necesaria por los gobiernos que se han sucedido. Asimismo han sido 
aplicadas sin considerar las diversas realidades culturales de nuestro 
país. Consideramos necesario replantear las bases filosóficas de nuestra 
educación y no asumir a la filosofía occidental como única y superior.  
2. El desarrollo de nuestra cultura ha significado un gran avance, 
especialmente en el campo teórico. Es necesario ahora llevar estos 
conocimientos de manera didáctica a nuestros futuros docentes y 
estudiantes. 
Autor: Xavier Albó 
Título: Identidad Cultural y Educación 
Institución: CIPCA. BOLIVIA. 2002. 
Conclusiones: 
1. Las relaciones con la naturaleza (formas de producción y sobrevivencia, 
vivienda, indumentaria, etc.) que definen el ámbito principal de llamada 
cultura material. Las relaciones con los demás humanos (familia, 
comunidad, política, guerra, etc.)  
2. Y la interpretación del conjunto (expresiones artísticas, religión y 
cosmovisión, sistema de normas y valores, etc.) que constituye el ámbito 
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principal de la llamada según las diversas corrientes teóricas 
superestructura, imaginario, cultura espiritual, estructura simbólica, etc. 
2.2.  BASES TEÓRICAS  
Cultura es un término que deriva de raíz latina cultura, cuya última palabra 
trazable es colere, que significa “habitar, cultivar, proteger, honrar con 
adoración”. De manera que cultura etimológicamente vendría a ser el acto de 
cultivar, acumular, mejorar y proteger los conocimientos y las experiencias 
humanas. 
Por cultura se entiende al “proceso acumulativo de conocimientos 
(ciencia, tecnología, filosofía…), producto intergeneracional de la interacción 
entre los seres humanos y de éstos con la naturaleza. La cultura se mantiene 
como legado histórico de cualquier sociedad, resultante de las actividades 
humanas y sociales, en la búsqueda de soluciones y satisfactorias a las 
necesidades materiales y espirituales de la vida, que es necesario aprender 
para poder interaccionar con su medio ambiente aprovechando sus recursos y 
de esta forma poder vivir humanamente dentro del contexto de su sociedad” 
(Enríquez, 2005, pp. 33-34). 
“La cultura se conceptualiza como las relaciones espirituales del hombre 
que son: Idioma, folklore, religión, moral, derecho, magia, mito, arte, 
filosofía, actividades psicológicas. La cultura es considerada como un 
todo lógicamente integrado, funcional y razonable” (Jaime Bausate y 
Mesa, 1995, p. 41). 
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En nuestra opinión, la cultura nace con el hombre de manera individual y, 
después, se hizo colectiva; por tanto, la cultura es creación del hombre y 
responde a su capacidad, su pensar y su actuar individual y social. Esta 
creación tiene un contexto espacial y temporal. La cultura sirvió como 
instrumento de civilización, progreso y desarrollo, no sólo del hombre sino de 
las sociedades.  
Porfirio Enríquez Salas recopila un importante concepto de Mauss y 
Braudel, según esta apreciación se define a la cultura andina: “como al 
agrupamiento o compendio de marcados rasgos culturales distintivos (lengua, 
costumbres, cosmovisión, rituales, valores, conocimiento, tecnología, cultivos, 
crianzas, música, danza, arte, textilería, medicina, preparación de alimentos, 
identidad cultural, etc.), expresando en una síntesis cultural pan andino, como 
producto del desarrollo histórico de una diversidad de culturas pertenecientes a 
las tres áreas de ‘contradicción cultural’, desarrolladas automáticamente en la 
extensa ecorregión andina sudamericana, las mismas que dejaron como 
herencia el conjunto total de un repertorio cultural ancestral en las diferentes 
áreas del saber humano. En la actualidad, la cultura andina pertenece a los 
pueblos originarios que habitan en las repúblicas de Perú, Bolivia, Ecuador, 
Colombia, Norte de Chile y Argentina, quienes las practican cotidianamente y la 
recrean de acuerdo a las influencias que reciben de la sociedad global” 
(Enríquez, 2005, p. 83).    
Muchos estudiosos han advertido varios principios de la cultura andina, 
entre ellos tenemos a los siguientes: “Relacionalidad (todo está relacionado con 
todo), totalidad (el cosmos andino es holístico, no hay nada aislado), 
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Correspondencia (es simbólica y no causal, se manifiesta a todo nivel y en 
todas las categorías), Complementariedad (los entes opuestos no son 
excluyentes, sino que coexisten, porque son complementarios y necesarios), 
Reciprocidad (es un deber cósmico y no una relación libre y voluntaria, se 
manifiesta en el ayni y la apahata), Redistribución (todo el excedente se 
redistribuye, fue la base de la mita incaica), Dualidad (todo se encuentra en 
pares opuestos y complementarios, no existe el impar), Igualdad (hay equidad 
sin jerarquías, no caben las discriminaciones), Del Medio (llamado también 
Taypi o Chaupi, es el punto de encuentro de los opuestos complementarios), 
Comunidad (es la totalidad armónica del cosmos, no sólo es una agrupación de 
personas, sino incluye al mundo de los difuntos, a la naturaleza y al mundo 
extrahumano, sagrado), Familiaridad (todos son parientes en el cosmos 
andino), Diálogo (todos conversan entre sí y con todos) Ciclicidad (todo vuelve 
a lo anterior), Fragilidad (nada es estable, todo se puede fragmentar), Armonía 
(equilibrio de la fuerzas opuestas y complementarias) y Dinamicidad (no hay 
estatismo, todo está en constante movimiento)” (Bustinza, 2006, pp. 20-25). 
2.2.1. Identidad de la Cultura Andina 
Uno de los temas que necesariamente debemos tomar en cuenta por la 
naturaleza de trabajo de investigación es el de identidad. 
La palabra identidad proviene de la voz latina identitas, que significa “lo 
que es lo mismo”. De modo que, etimológicamente, el término identidad 
tiene equivalencia con la igualdad.   
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Existe diversidad de apreciaciones sobre identidad. Veamos dos de 
ellas: “La identidad se puede entender como el conjunto de características 
por las cuales un individuo es reconocido por sí mismo y también por los 
demás, abarcando el sentimiento de unidad y continuidad de la propia 
personalidad, que determina su idiosincrasia” (Sosa de la Cruz, 2004, pp. 
41-42). 
El concepto de identidad: “Está íntimamente relacionado con las raíces 
culturales de los pueblos, por que, precisamente el concepto de identidad 
está relacionado como identificación. Término primero, que significa que un 
ser es igual a si mismo. Y término segundo, que significa que todo ser tiene 
algún carácter o rasgo que lo diferencia de los demás seres” (INIAN, 1985, 
p. 23).   
“La identidad de un pueblo viene definida históricamente a través de 
múltiples aspectos en los que se plasma su cultura, como la lengua, 
instrumento de comunicación entre los miembros de una comunidad, las 
relaciones sociales, ritos y ceremonias propias, o los comportamientos 
colectivos, esto es, los sistemas de valores y creencias (…) Un rasgo propio 
de estos elementos de identidad cultural es su carácter inmaterial y anónimo, 
pues son productos de la colectividad” (Gonzales Varas, 2000, p. 43). 
Apropósito Sosa de la Cruz nos dice: “La identidad de un grupo social 
depende definirse mediante las tres consideraciones: 1. Una característica 
distintiva del grupo que identifique al sujeto. 2. El reconocimiento y 
aceptación de la procedencia del sujeto por sí mismo, asumiendo defectos y 
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virtudes, sin renegar de ellos, y 3. La fijación de una posesión firme ante las 
corrientes de moda que se imponen a través de los medios de comunicación 
masiva al amparo de la libertad de expresión” (Sosa de la Cruz, 2004, p. 45). 
Nosotros entendemos por identidad a los rasgos que identifican a una 
persona o a los elementos comunes que tiene un grupo humano; por eso, la 
identidad permite reconocer a un ser humano o agrupaciones sociales. Se 
construye la identidad con la práctica creativa; esta construcción de la 
identidad se forja a través de un proceso histórico. No olvidemos que existen 
dos identidades en una persona, la identidad de ser (identidad física) y la de 
pensamiento (identidad cultural). 
En sentido amplio, “identidad es lo que algo es y aquello por lo cual se 
le conoce como tal”. Y por otro lado es un sentimiento de pertenencia en 
forma individual y colectiva del hombre. Lo que más nos interesa aquí, 
aunque no de forma exclusiva, es la construcción de un común denominador 
la cultura andina. Incluye sin duda el aprendizaje de muchos elementos y 
competencias nuevas, como la adopción de valores reconocidos ya como 
universales, así como el acceso y manejo de nuevos instrumentos, como la 
lógica y lenguaje de la informática; no van necesariamente ligados a la 
adopción de esta nueva identidad cultural. Más aún, otros rasgos, sobre todo 
en el ámbito de los valores, están ahora más arraigados en las culturas 
originarias, por ejemplo, la relación respetuosa como el medio ambiente. 
La identidad personal y social es la parte que uno siente respecto a lo 
que es, se presenta como tal. Es como dice el filósofo Piscoya: “No ser 
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responsables de estar en el mundo. El sentir y creer lo que está en juego no 
es el destino de uno sino de otros” (Piscoya, 1995: 65).  
En sentido inverso, si existe: reconocimiento y aceptación de lo que es 
uno. La identidad colectiva es reconocerse perteneciendo a una comunidad 
social de semejantes en donde se desenvuelven con todas las 
características y aspectos que la colectividad cuenta y posee. 
A más de cinco siglos del encuentro de dos culturas y cuando 
apreciamos la arremetida inusitada del proceso de globalización, recobra 
plena vigencia la identidad cultural, particularmente aquella identidad de las 
culturas soslayadas y dominadas. 
Existen diversas identidades, entre ellas se pueden advertir a las 
vinculadas con sus aspectos como: social, personal, lingüístico, religioso, 
geográfico, histórico, étnico y cultural. En el marco de la identidad cultural, 
también existen diversidad de identidades, las mismas están en función de 
las culturas a las que identifican. Así, una de esas identidades, que es 
materia de nuestro estudio es, precisamente, la identidad cultural andina y 
logros de aprendizajes del área de ciencias sociales. 
La problemática entorno a la identidad cultural andina surgió como una 
propuesta ante la intromisión hispana. En nuestra patria, el Perú, se ha 
expresado de la manera más peculiar y sui generis debido a la invasión 
española. A partir de este hito histórico nuestro pueblo lucha por alcanzar su 
independencia y por lograr la justicia, para lo cual, ha tenido que fundarse en 
su milenaria cultura andina.  
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Desde entonces ha cobrado vigencia el concepto de identidad cultural, 
la solución al problema de la explotación, pasa necesariamente por la 
solución de problema de la identidad cultural; posiblemente ésta sea la 
explicación más plausible al hecho de que periódicamente, en nuestra patria 
surgen movimientos por la forja de nuestra identidad. En la colonia los 
hispanos impusieron su cultura, soslayando y oprimiendo a la cultura andina. 
Para el arrasamiento de la cultura andina se utilizó fundamentalmente la 
espada y la cruz, es decir que primó el dominio militar y religioso. En el 
marco de la política de adoctrinamiento se utilizó la extirpación de idolatrías, 
una medida avasalladora y aniquiladora, que tenía por propósito destruir la 
religión andina y reemplazar con la religión católica, para tal efecto, 
demolieron ídolos, altares y prohibieron las costumbres religiosas andinas.    
En el transcurso de las sociedades siempre hubo conflictos entre 
culturas, en ese conflicto se distinguen claramente a dos tipos de culturas, 
unas que dominan y otras que son dominadas.  
A la cultura dominante suele llamarse cultura superior y a la dominada 
cultura excluida o dominada. En nuestro país el gran conflicto cultural 
empezó en 1532 con la invasión hispana, desde entonces, la cultura andina 
ha devenido en una cultura excluida. No sólo las culturas dominadas 
resultan excluidas si no también las identidades de estas culturas.  
Por eso Mendo Romero nos dice: “el dominador lo es no sólo por la 
posición de recursos y el poder que ejerce a partir de la apropiación 
privada de los mismos, no sólo por su posición en el proceso de 
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producción, sino porque, además, pertenece a otra cultura considerada 
como superior. El problema de la identidad cultural remite, pues, 
irremediablemente, al de colonialidad y semicolonialidad. En 
sociedades como las nuestras, la educación y más propiamente la 
escuela, sirve para dividir  y oponer al pueblo no sólo en razón de 
clase, sino también en razón de criterios étnicos-culturales: color de la 
piel, del pelo, rasgos fisonómicos, lengua, vestimenta, costumbres, 
concepción del mundo, etc.” (Mendo, 1991, p. 24). 
La identidad que debemos asumir los peruanos, es aquella que debe 
estar en concordancia con los sectores mayoritarios y que represente al 
desarrollo cultural de nuestro país. Como se sabe, el Perú se caracteriza por 
su biodiversidad y su complejidad, puesto que en su seno existen varios 
sectores poblacionales; no obstante, se puede distinguir claramente un 
sector mayoritario.  
En cuanto al desenvolvimiento cultural, en milenios de años han 
florecido numerosas culturas y se han recibido numerosas influencias de 
otras culturas; sin embrago, la mayor parte de esa gama de manifestaciones 
culturales se sintetiza en la cultura andina. Estas consideraciones nos 
revelan que hay una estrechísima relación entre la identidad y la cultura 
andina, particularmente en el Perú.  
Considerando esa íntima vinculación, los peruanos de hoy debemos 
apostar por: una identidad que personifique a nuestro país, una peruanidad 
con esencia propia, una identidad que simbolice al sector mayoritario y por 
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un desarrollo de la cultura peruana, en suma, los peruanos debemos forjar, 
asumir y engrandecer  una identidad cultural andina.  
Cuando se habla de identidad, cultura andina, globalización, 
posmodernidad e interculturalidad, surge otro tema de sumo interés, el de la 
preservación, tema vinculado con la conservación de los valores culturales y 
del patrimonio cultural. Esta conservación debe realizarse cuidando 
distorsionamientos o tergiversaciones, es decir, una preservación 
manteniendo su originalidad.  
2.2.1.1. Identidad Individual 
La identidad personal y social en nuestro país se ha tergiversado a 
través del tiempo. La desnaturalización empezó con la invasión española, la 
identidad que se formaba se ha perdido o desnaturalizado. La dependencia 
y la opresión en un país caracterizado por la biodiversidad ecológica y la 
plurinacionalidad, debilitaron el desarrollo autónomo de nuestra personalidad 
individual, como de la colectividad, haciéndolo variado, amorfo, complejo y 
alienante.  
Hoy no cuenta con una definida y verdadera identidad autónoma que 
simbolice a nuestra cultura y nuestro desarrollo. Esta problemática se debe 
impulsar para forjar y desarrollar una identidad individual autónoma y 
también una identidad colectiva autónoma, acorde a las tradiciones y 
perspectivas. De manera que la lucha por una verdadera identidad está 
asociada con la lucha por la autonomía. 
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La identidad individual debe construirse en función de la identidad 
colectiva, porque el desenvolvimiento de las personas está en función de la 
marcha económica, social, política y cultural de la comunidad o el 
conglomerado social en la que se encuentra. 
A propósito de identidad individual y colectiva contamos con una 
elocuente reflexión: “La identidad es un fenómeno que surge de la 
relación entre el individuo y la sociedad, constituye un elemento de la 
realidad subjetiva. Por medio de la identidad, se expresa la manera de 
ser y estar en el mundo, pautada por la cultura, la tradición, la lengua y 
la pertenencia a un determinado grupo social … La identidad se define 
por aquello que el sujeto expresa en sí mismo, es decir, aquello que lo 
hace particular, un modo de ser que lo define en sus relaciones con los 
demás, de ahí que una sociedad pluriétnica como la peruana se 
caracterice por esa diversidad y heterogeneidad étnica … Hay que 
diferenciar  entre lo que es identidad de un individuo y lo que es su 
ciudadanía” (Alcázar Chávez, 2003, p. 55). 
Es la interacción entre culturas que reconocen su diversidad, es decir, 
no hacer prevalecer particularidades por qué terminaríamos eliminando la 
identidad de otros grupos humanos. 
En la interrelación se puede descubrir lo valioso del otro, para poder 
comenzar a cambiar nuestra manera de percibir respeto a nosotros mismos. 
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a) Reconocimiento de sí mismo 
La identidad surge de la relación entre el individuo y la sociedad, 
constituye un elemento de la realidad subjetiva. La identidad expresa la 
manera de ser o pertenecer a un pueblo y estar en el mundo; está formada 
por la cultura, la tradición, la lengua. Entonces, la identidad se construye a 
través de la pertenencia a una cultura, mediante formas de identificación 
propia a cada cultura. 
 “En este contexto, la familia vive distintas realidades. O, hay diversas 
clases de familias como resultado de una pluralidad de situaciones que 
subsisten en permanente contradicción y conflicto” (Castillo, 1988, p. 73). 
Puede así determinarse una fuerte diferencia entre la identidad 
individual y la identidad colectiva. 
b) Aculturación 
Es el proceso de cambio cultural que se realiza cuando una cultura 
sufre modificaciones drásticas en su dirección, de conformidad con otra 
cultura de la cual toma un préstamo numerosos rasgos o principios. La 
sociedad aculturante, aunque drásticamente modifica, conserva su discreta 
identidad. Se acomoda a la sociedad dominante, pero sin ser asimilada por 
ella. “Estamos en presencia de un hombre cuya vida es una perpetua 
contradicción, de quien nada sabe por qué vino a estas tierras, dejando a su 
espalda centros más ocultos y más propicios al éxito”(López, 2003, p. 81). 
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Aparece generalmente en el momento de la conquista o de invasión, casi 
siempre de manera forzada e impuesta. 
c) Enculturación 
Es el proceso en el que el individuo se culturiza, es decir, el proceso en 
que el ser humano desde que es niño o niña se culturiza. Este proceso es 
parte de la cultura y como la cultura cambia constantemente, también lo 
hacen los medios con los que se culturiza.  
d) Deculturación 
La deculturación, es cuando los contactos entre dos o más culturas 
pueden originar pérdidas parciales de la cultura sin sustitución alguna o uno 
de ellos; en donde estas culturales permanecen pero con ciertas formas de 
alteración, en sus varios aspectos como: idioma y costumbres. 
Que consiste en la pérdida de características culturales propias a 
causa de la incorporación de otras foráneas. 
Sucede cuando la persona se integra a otras culturas; acepta y dialoga 
con la gente de esa determinada cultura.  
e) Adaptación 
La adaptación; cuando en el contacto cultural los elementos de una 
cultura se ajustan a los de otra, dentro de un equilibrio estructural interno y 
externo, se produce una selección espontánea de aquellos elementos que 
son útiles y significativos. 
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f) Religiosidad 
La idea de lo sagrado es permanente en la cultura aimara y quechua; 
no hay nadie que no crea en Dios. Reconoce su dependencia de un ser 
supremo; a pesar de que no puede explicar a ese ser. En todas las 
actividades que realizan piden para que sus esfuerzos sean colmados por 
sus seres sobrenaturales; en estos casos los santos son considerados como 
intermediarios entre Dios y los hombres. 
g) Transculturación 
Se da al intercambiar las formas de ser, en el que se percibe que no 
existe una cultura mejor que otra, es decir, ambas se complementan. 
2.2.1.2. Identidad Colectiva 
a) Fiesta Comunal 
La celebración de la fiesta comunal es un acto social y religioso de 
mucha trascendencia, esperado por todos los integrantes de la comunidad, 
por eso manifiesta que es una ocasión para buscar lo óptimo en sus vidas. 
Socialmente la fiesta es una ocasión para un acercamiento armonioso en la 
amistad y fraternidad; es una oportunidad cuando todos comparten la alegría 
en la participación de la comunidad, la música y la danza.   
b) Defensa Lingüística 
El plurilingüismo y pluridialectalismo constituyen una fuente de 
conflictos y contradicciones dentro de un Estado, con incidencia directa en el 
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ordenamiento social, político, económico y cultural del mismo. Ya que las 
lenguas nacionales reconocidas como oficiales (quechua y aymara) deben 
imponerse sobre otras tantas lenguas o dialectos, sobre todo en las regiones 
andinas y amazónicas; cuyas actividades tienen que ver con las decisiones 
de carácter político y de cultivo lingüístico tanto a nivel social como de la 
lengua misma.  
Para evitar el etnocidio de la ‘transfiguración étnica’ y la glotofagia, 
propone una defensa lingüística a través de una elaboración lingüística con 
el propósito de que las lenguas quechua y aymara se tornen en vehículos 
capaces de operar en todas las esferas científicas. En el Perú existen 
alrededor de 44 grupos humanos autóctonos, cultural y lingüísticamente 
diferentes. Dicha realidad multilingüe y pluricultural del Perú, es el resultado 
de un largo proceso histórico. 
En el Perú se hablan diferentes idiomas, predominando el castellano 
frente a otras lenguas indígenas o autóctonas. En términos cuantitativos, los 
hablantes del castellano o español son más numerosos que los hablantes de 
otras lenguas. De 28 millones de peruanos, alrededor de 4 a 5 millones 
hablan quechua, unas 400 mil personas hablan aymara y más o menos unos 
370 mil hablan lenguas amazónicas.    
Esta elaboración lingüística para que cumpla su función de 
intelectualización con mayor capacidad acumulativa y enriquecedora de la 
cultura andina debe promover la escritura de las lenguas aimara y quechua, 
sin por esto minimizar la lengua oral. 
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c) Pluriculturalidad 
“Indica convivencia de culturas en el mismo espacio territorial, aunque 
sin una profunda interrelación equitativa” (Walsh, 2006, p. 97). Entonces, la 
pluriculturalidad describe una situación de la existencia de culturas diferentes 
en un mismo espacio. 
d) Multiculturalidad 
Es el reconocimiento del derecho a ser diferentes y del respeto entre 
diversos colectivos culturales: “El respeto apunta a la igualdad de las 
oportunidades sociales, más no necesariamente favorece de modo explícito 
la interrelación entre los colectivos interculturales”. “Hay sociedades o 
grupos sociales multiculturales, multilingües y pluriculturales; pero no existen 
aún sociedades interculturales” (Valiente, 2002, p. 45). 
e) Diversidad Cultural 
La diversidad cultural envuelve numerosos factores tales como cultura, 
normas de vida, lengua, cosmovisión, diversidad geográfica, composición 
demográfica, vinculación con el territorio y grado de contacto o interacción 
con la sociedad y ordenamiento jurídico: “Las diferencias mentales puestas 
de manifiesto entre los individuos que componen los variados niveles socio-
económicos podrán explicarse debido a la fuerte influencia que el medio 
ejerce sobre el desarrollo intelectual” (Castillo, 1998, p. 93). 
“La diversidad cultural se presenta en espacios definidos donde 
coexisten grupos humanos con tradiciones culturales diferentes. Por tal 
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razón, no entenderemos por diversidad cultural de influencias lejanas, por la 
densidad de estas relaciones, constituyeron espacios importantes de 
diversidad cultural que generaron relaciones intensivas entre culturas o 
relaciones interculturales de hecho, esto es, relaciones en las cuales, 
aunque las personas no necesariamente lo quieran ni lo busquen, se ven 
influenciadas de manera importante por rasgos culturales originados en 
tradiciones diferentes a la propia.  
En este sentido, el mundo andino se ha caracterizado siempre por una 
gran diversidad cultural. Esta actitud variada ente influencias culturales, de 
acuerdo a su prestigio y proveniencia, está íntimamente ligada al contexto de 
mucha desigualdad social en que se da generalmente el contacto entre 
personas de culturas diferentes, como es el caso del Perú. Las influencias 
culturas mutuas no se procesan entonces de manera armoniosa y en un 
ambiente de respeto mutuo y de diálogo. 
Perú se caracteriza, y con razón, un país pluricultural, multilingüe y 
pluriétnico, porque en toda la extensión de su territorio se encuentran una 
serie de grupos étnicos; por la pluralidad de variedades en el castellano y en 
las vernáculas por la presencia del bilingüismo social e individual y por la 
existencia de poblaciones monolingües” (López, 1984, p. 9). 
2.2.2. Logros de Aprendizajes del Área de Personal Social 
Según el MINEDU (2005). “El área Personal Social tiene como finalidad 
contribuir al desarrollo integral del estudiante como persona y como miembro 
activo de la sociedad. En este sentido, promueve la construcción de su 
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identidad personal y social, el fortalecimiento de su autoestima y de la estima 
hacia los otros, mediante el reconocimiento y valoración de las 
características propias y las de otros, para favorecer el desarrollo de una 
personalidad sana y equilibrada que le permita actuar con seguridad y 
eficiencia en su entorno social. 
El área promueve el conocimiento reflexivo de las características 
sociales, culturales, geográficas, políticas y económicas del contexto en el 
cual se desenvuelve el estudiante, así como el análisis de otras realidades 
más complejas y lejanas, tanto cronológica como geográficamente. Estos 
objetivos del área se articulan con el enfoque educativo que tiene como base 
el desarrollo del potencial humano y la centralidad del estudiante como actor 
de su desarrollo. 
El área propicia el desarrollo de las dimensiones cognitiva, afectiva y 
social de los estudiantes en permanente interacción e interrelación con el 
contexto socio-cultural y natural, favoreciendo de este modo, el conocimiento 
reflexivo de sí mismo y de la realidad en la que se desenvuelve. En este 
sentido, construye aprendizajes significativos en interacción con los otros, en 
la familia, en la escuela, en la comunidad; y en interacción con el contexto 
geográfico y ecológico. En el trabajo pedagógico, el docente requiere poner 
en práctica estrategias de enseñanza y de aprendizaje que permitan a los 
estudiantes: indagar, analizar, interpretar, explicar, establecer 
comparaciones en el espacio y en el tiempo, formular conclusiones y otros 
procesos que favorezcan el desarrollo de su pensamiento crítico y su 
capacidad propositiva que les permita contribuir al mejoramiento y 
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transformación de la realidad en la que se desenvuelven”. El área tiene dos 
organizadores: 
Construcción de la identidad y de la convivencia democrática. 
Comprensión de la diversidad geográfica y de los procesos históricos. 
 
2.2.2.1. Construcción de la identidad y de la convivencia democrática. 
El MINEDU (2005). “Enfatiza el desarrollo de la autoestima, lo que implica 
que todo docente debe crear condiciones pedagógicas, en el aula y en la 
escuela, para que cada estudiante logre conocerse y valorarse 
positivamente, tener confianza y seguridad en sí mismo, expresar sus 
sentimientos de pertenencia a un grupo social y cultural, aceptar sus 
características físicas y psicológicas y valorar positivamente su identidad 
sexual. 
En la medida en que la autoestima se construye en la relación con 
otras personas, y teniendo en cuenta que nuestro país es pluricultural, es 
necesario que los estudiantes desarrollen sentimientos de aceptación y 
reconocimiento de las otras personas como diferentes e igualmente valiosas. 
La construcción de la identidad sociocultural implica la adquisición de 
un conjunto de capacidades, conocimientos y actitudes por medio de las 
cuales el estudiante se reconoce como sujeto social y afirma su sentido de 
pertenencia a un contexto familiar, escolar, local, regional y nacional y se 
valora como una persona digna, con derechos y responsabilidades en estos 
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contextos. También implica el desarrollo de actitudes de respeto y 
cumplimiento de las normas de convivencia, así como de su compromiso 
con la solución de problemas de la vida cotidiana. 
Por otro lado, el área se propone desarrollar en los estudiantes 
habilidades sociales, actitudes y valores para contribuir a la construcción de 
una convivencia democrática en la escuela, en la familia y en la comunidad, 
mediante la práctica y vivencia de valores como el respeto a las diferencias 
personales y culturales, la solidaridad y ayuda mutua, el diálogo, y la 
superación de actitudes discriminatorias de raza, sexo, religión, entre otras, 
que lo capacitan para enfrentar y solucionar democráticamente los conflictos 
que surgen en la vida cotidiana. 
Otra capacidad que se espera desarrollar en los niños es la autonomía, 
es decir, el desarrollo del pensamiento propio, de su capacidad para 
expresar con seguridad sus pensamientos y sus sentimientos y tomar 
decisiones responsables, individualmente y en grupo, de acuerdo con su 
nivel de madurez”. 
2.2.2.2. Comprensión de la diversidad geográfica y de los procesos 
históricos. 
Así mismo, el MINEDU (2005). “Las competencias, capacidades, 
conocimientos y actitudes que se organizan en torno a este organizador 
favorece la identificación de los estudiantes con su medio geográfico y 
sociocultural y su reconocimiento como protagonista de una historia familiar, 
escolar, local, regional y nacional, a partir del conocimiento reflexiva de las 
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características sociales, geográficas, políticas y económicas del contexto en 
el cual se desenvuelven”. 
2.3. MARCO CONCEPTUAL DE LA INVESTIGACIÓN 
2.3.1. Cultura. La cultura es proceso reacumulativo de conocimientos 
(ciencia, tecnología, filosofía…), formas de comportamientos y valores 
(morales, religiosos…), producto intergeneracional de la interacción entre 
los seres humanos y éstos con la naturaleza y la sociedad. 
2.3.2. Identidad. Es el reconocimiento y aceptación de la propia 
personalidad, del “yo”, pero tiene enseguida su expansión social natural al 
sentirse parte de un grupo social básico de referencia, de un “nosotros” 
compartido entre varios. 
2.3.3. Valores. El valor cultural es ese algo supremo que se busca, o que se 
tiene, o que se espera dentro de las experiencias de un grupo humano. 
2.3.4. Interculturalidad. La interculturalidad es un proceso de relación e 
interrelación de dos culturas distintas y se establece. Es el proceso y 
producto de la relación que se establecen entre los distintos grupos 
étnicos de una región y, a su vez, la articulación de esos grupos étnicos 
con la sociedad hegemónica nacional. La interculturalidad es vivir en 
forma armoniosa en un solo espacio, pero respetando la cultura, la 
cosmovisión y con un trato igual para todos.  
2.3.5. Relación. La relación es la correspondencia, enlace e interrelación de 
dos elementos, propiedades, dimensiones, categorías, indicadores, etc., 
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que buscan puntos de convergencia; ejemplo, pueden ser positiva o 
negativa. 
2.3.6. Educación Intercultural. La educación intercultural es un modelo 
educativo en construcción que demanda una concepción de educación 
como proceso esencialmente vivencial y una práctica pedagógica basada 
en el reconocimiento de la diversidad socio-cultural, étnica y lingüística. 
2.3.7. Identidad Individual. Es cuando la identidad solamente se realiza con 
una persona o los realiza solamente una persona o así mismo. 
2.3.8. Identidad Colectiva. Es cuando la identidad se realiza en forma 
grupal o interpersonal. 
2.3.9. Valores Personales. Es cuando una persona se valora así mismo 
frente a las otras 
2.3.10. Valores Sociales. Es cuando una persona valora a los demás 
personas existentes en su entorno social. 
2.4. HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 
2.4.1. Hipótesis general 
El nivel de identidad cultural andina se relaciona directamente con logros 
de aprendizajes del área de personal social de los estudiantes de las 
instituciones educativas primarias del distrito de Macusani.  
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2.4.2. Hipótesis específicos 
1. El nivel de identidad cultural andina se manifiesta en “siempre” de los 
estudiantes de las instituciones educativas primarias del distrito de 
Macusani. 
 
2. El nivel de logros de aprendizajes está en “proceso” del área de 
personal social de los estudiantes de las instituciones educativas 
primarias del distrito de Macusani. 
 
3. Existe una relación causal entre el nivel de identidad cultural andina y 
logros de aprendizajes del área de personal social de los estudiantes 
de las instituciones educativas primarias del distrito de Macusani. 
2.5. VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 
2.5.1. Determinación de variables  
Variable Independiente: Identidad Cultural Andina 
Variable Dependiente: Logros de Aprendizajes del Área de Personal 
Social 
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2.5.2. Proceso de operacionalización de variables 
 
a)  Variable Independiente: Identidad Cultural Andina 
  
 
VARIABLES 
 
DIMENSIONES 
 
INDICADORES 
 
ESCALA DE 
VALORACIÓN 
VARIABLE 
INDEPENDIENTE 
IDENTIDAD 
CULTURAL 
ANDINA 
 
1.1.IDENTIDAD 
INDIVIDUAL 
 
 
 
1.1.1.Se reconoce así 
mismo 
1.1.2.Reconoce a sus 
compañeros y amigos 
1.1.3.Reconoce a sus 
padres 
1.1.4.Se manifiesta en la 
lengua materna 
1.1.5.Sólo se manifiesta 
en la lengua castellana 
1.1.6.Se manifiesta en 
ambas lenguas 
Siempre  
Bastante 
Poco 
Nunca  
1.2.IDENTIDAD 
COLECTIVA 
 
1.2.1.Reconoce a sus 
familiares 
1.2.2.Acepta la amistad 
con sus padres 
1.2.3.Acepta la amistad 
con sus familiares 
1.2.4.Acepta las 
actividades de la 
institución educativa 
1.2.5.Pertenece a los 
clubes culturales 
1.2.6.Participa en las 
fiestas comunales 
1.2.7.Se identifica con los 
grupos culturales 
1.2.8.Se identifica con la 
institución educativa 
1.2.9.Reconoce a las 
asociaciones de clubes 
culturales 
1.2.10.Acepta las 
actividades de la 
institución educativa 
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b). Variable Dependiente: Logros de Aprendizajes del Área de Personal 
Social 
 
 
VARIABLES 
 
DIMENSIONES 
 
INDICADORES 
 
ESCALA DE 
VALORACIÓN 
VARIABLE 
DEPENDIENTE 
 
LOGROS DE 
APRENDIZAJE 
2.1.IDENTIDAD 
Y CONCIENCIA 
DEMOCRÁTICA 
2.1.1. Conoce y valora 
positivamente a sí mismo y 
a otras personas. 
 2.1.2. Tiene confianza y 
seguridad a sí mismo. 
2.1.3. Expresa sus 
sentimientos de 
pertenencia. 
2.1.4. Vela positivamente 
su identidad sexual. 
2.1.5. Desarrolla 
actividades de respeto y 
cumplimiento de normas 
de convivencia. 
2.1.6. Desarrolla el 
pensamiento propio y otras 
opiniones e ideas 
 
Inicio 
Proceso 
Previsto 
Destacado  
2.2.DIVERSIDAD 
GEOGRÁFICA Y 
PROCESOS 
HISTÓRICOS 
2.2.1. Identifica su medio 
geográfico y sociocultural 
donde vive. 
2.2.2. Comprende la 
diversidad geográfica y 
procesos históricos. 
2.2.3. Identifica relaciones 
del hombre con su espacio 
geográfico. 
2.2.4. Descubre 
características de su 
espacio geográfico 
2.2.5. Reconoce a 
personas como sujetos de 
derechos y 
responsabilidades.  
2.2.6. Desarrolla 
conciencia histórico- 
geográfico para el 
desarrollo humano integral 
y sostenible. 
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CAPÍTULO III 
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
3.1.  TIPO DE INVESTIGACIÓN 
El estudio de investigación fue de tipo básica. 
3.2.  NIVEL DE INVESTIGACIÓN 
La investigación es de nivel descriptivo causal explicativo, porque buscó 
explicar la relación causal que existe entre el nivel de identidad cultural andina 
y logros de aprendizajes del área de personal social. 
3.3.  DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
El Diseño No Experimental descriptivo causal explicativo, para determinar las 
puntuaciones obtenidas de ambas variables.  
y = a + b(x) 
Fuente: Hernández Sampieri Roberto y Otros “Metodología de la Investigación” 
2005:273. 
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Donde:  
 y = variable independiente  
 a = es una constante 
 x = variable dependiente 
 b = medida de variación de y por x 
3.4.  MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 
3.4.1. Método General 
El método general de la investigación, fue empleado el Método científico 
causal explicativo con el propósito de analizar y explicar; a partir de: 
Método Analítico (descomposición de los componentes del objeto de 
estudio)  Método Sintético (composición de los elementos descompuestos 
por el análisis). 
3.4.2. Métodos Específicos 
El de formalización. Porque los resultados obtenidos de la investigación 
fueron generalizados para incorporarse al sistema general de conocimientos 
científicos. 
El de estadística. Fue empleada para la prueba de hipótesis, 
procesamiento de datos y presentación de resultados, se van a aplicar 
fórmulas y parámetros estadísticos. 
El de inferencial. Se empleó este método para deducir los resultados y 
para formular las conclusiones parciales hasta llegar a la conclusión 
general. 
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3.5.  POBLACIÓN Y MUESTRA DE INVESTIGACIÓN 
3.5.1. Población de Estudio 
La población de estudio para la investigación fue constituida por los 
estudiantes de las cuatro (4) instituciones educativas primarias. 
Cuadro Nº 1 
Población de Estudio 
 
INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS 
Grados Secciones TOTAL 
IEP. 72600Túpac Amaru 1°- 6° 6 190 
IEP. 72164 Sara Chávez 1°- 6° 40 800 
IEP. 73002Glorioso 821 1°- 6° 45 900 
IEP. 72176 Jorge Chávez 1°- 6° 6 185 
TOTALES  97 2075 
 
Fuente: Nómina de Matrícula de Educación Primaria de UGEL - Carabaya. 
 
3.5.2. Muestra de Estudio 
La muestra de investigación corresponde a la muestra probabilística 
“muestreo estratificado”, en una población de estudiantes de las cuatro (4) 
instituciones educativas primarias estatales del distrito de Macusani. 
a) Tamaño de Muestra: 
n = 
N
qp
Z
E
qp
.
.
2
2

 
Fuente: Santiago Valderrama Mendoza: “Pasos Para Elaborar Proyectos y 
Tesis de Investigación Científica”, 2002:178. 
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Donde: 
n = tamaño de la muestra 
p = proporción de la población que posee las características (cuando se 
desconoce esa proporción se asume p=50) 
q = 1-p (-49) 
E = margen de error que se está dispuesto aceptar (5%) 
Z = Desviación estándar (para un intervalo de confianza de 95.55 es 1.96) 
N = tamaño de la población 
  
Aplicando la fórmula: 
 
n = 
2075
4950
96,1
5
4950
2
2 x
x

 
n =  
33,518,151,6
18,1
2450
84,3
25
2450




 
 
n =  66,459
33,5
2450
  
 
n= 460  
 
b) Calcular Tamaño de Muestra Estratificada. 
El tamaño de la muestra calculada es 460.  
Para distribuir la muestra se requiere conocer la fracción de los grupos. 
Se calcula así: 
Primer paso: 
N
Nh
 
Donde: 
Nh = sub población o grupo 
N  = población 
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Para fijar la fracción de los grupos Nh/N se multiplica por la muestra total 
(n), o sea. Se calcula así: 
Segundo paso: 
 n
N
Nh
 
 
Donde: 
Nh = sub  población o grupo 
N  = población 
(n)= total de la muestra 
 
c) Muestra Estratificada. 
Nuestro objeto de estudio será constituido por la muestra estratificada de 
los estudiantes de diferentes grados y secciones de las instituciones 
educativas primarias estatales del distrito de Macusani. 
 
Cuadro Nº 2 
Muestra de Estudio 
 
INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS PRIMARIAS 
 
Total de 
cada grupo 
Nh 
 
Fracción de 
cada grupo 
Nh/N 
 
Muestra de 
cada grupo 
Nh 
IEP. 72600 Túpac Amaru 190 0,09 41 
IEP. 72164 Sara Chávez 800 0,39 179 
IEP. 73002 Glorioso 821 900 0,43 199 
IEP. 72176 Jorge Chávez 185 O,09 41 
TOTALES 2075 100 460 
 Fuente: Cuadro Nº 1 
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d) Procedimiento de Selección de Muestra. 
Para la selección y determinación de la muestra será al azar; consiste en 
que todos los estudiantes, participen en las pruebas diseñadas a medida 
que van llegando a las instituciones educativas primarias; sin distinguir 
las secciones, ni el sexo de los estudiantes, hasta completar la muestra 
estratificada y determinada en el muestreo u objeto de estudio de las 
diferentes instituciones educativas primarias del distrito de Macusani. 
3.6. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 
3.6.1. Técnicas 
- Escala para el nivel de identidad cultural andina y  
-    Escala para logros de aprendizaje. 
3.6.2. Instrumentos 
 Escala de valores. Son las manifestaciones que realizan de acuerdo a 
la escala presentada para evidenciar la actitud de los estudiantes. 
ESCALA DE MANIFESTACIONES 
 
ESCALA  
 
PUNTUACIONES 
 
NOTAS  
 
INDICACIONES 
Nunca  00-25 00-10 No se identifica o no participa y 
ni manifiesta 
Poco 26-50 11-13 Pocas veces se identifica o 
participa y se manifiesta 
Bastante 51-75 14-17 Se identifica o participa y se 
manifiesta  
Siempre  78-100 18-20 Se identifica o participa y se 
manifiesta en forma satisfactoria 
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ESCALA DE LOGROS DE APRENDIZAJE 
 
 
ESCALA DE 
CALIFICACIÓN 
 
NOTAS 
 
INDICACIONES 
Inicio 00-10 Empezando a desarrollar los aprendizajes 
previstos, necesita mayor acompañamiento 
e intervención del docente 
Proceso 11-13 Está en camino de lograr los aprendizajes 
Previsto 14-17 Evidencia el logro de aprendizajes previstos 
en el tiempo programado 
Destacado   18-20 Evidencia el logro de aprendizajes 
previstos, demostrando el manejo solvente 
y satisfactorio 
 
ESCALA DE RESULTADOS COMPARATIVOS 
 
ESCALA DE VALORES 
 
NOTAS 
 
ESCALA DE LOGROS 
Nunca  00-10 Inicio  
Poco 11-13 Proceso 
Bastante 14-17 Previsto 
Siempre  18-20 Destacado 
 
3.7. DISEÑO DE CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS  
Para la prueba central de hipótesis se formula supuestamente Ho y Ha: 
3.7.1. Formulación de Hipótesis Nula y Alterna 
Ho. El nivel de identidad cultural andina no tiene relación causal directa 
con logros de aprendizajes del área de personal social en los 
estudiantes de las instituciones educativas primarias del distrito de 
Macusani. 
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Ha. El nivel de identidad cultural andina tiene relación significativa con 
logros de aprendizajes del área de personal social en los estudiantes de 
las instituciones educativas primarias del distrito de Macusani. 
3.7.2. Diseño Estadístico 
Para validar las hipótesis de investigación; mediante el diseño 
estadístico de comprobación de Chi Cuadrada; la fórmula es: 
 



k
j
c
fe
fefo
X
1
2
2 )(
 
Fuente: Charaja Cutipa, Francisco. “Investigación Científica”. 2004:134. 
  
Donde: 
  
2
cX = Chi calculada 
 fe     = Frecuencias esperadas 
 fo    = Frecuencias observadas 
 k      = Cantidad de frecuencias observadas y esperadas 
 j      = Codificación de observaciones” 
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CAPÍTULO IV 
RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
4.1. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 
Se evidencia “poco” práctica de identidad cultural, expresado en las actitudes 
de los estudiantes: la reciprocidad, identidad comunitaria, participación en las 
actividades colectivas, convivencia con la sociedad. 
4.2. INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 
Los resultados se analizan con datos agrupados puntuales para que sean más 
confiables para su interpretación  en los estudiantes de educación primaria del 
distrito de Macusani. 
A continuación, presentamos las tablas  y gráficos individualmente:  
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TABLA N° 1 
IDENTIDAD CULTURAL ANDINA EN LOGROS DE APRENDIZAJE DE LOS 
ESTUDIANTES DE IEP N° 72600 “TÚPAC AMARU” DE MACUSANI 
IEP 72600 “TÚPAC 
AMARU” 
Identidad 
individual  
% Identidad 
colectiva 
% 
Nunca o casi nuca 1 3 7 17 
Algunas veces  5 12 6   15 
Bastantes veces 12   29  5   12 
Siempre o casi siempre 23 56 23 56 
Total  41 100 41 100 
 
Fuente: Cuestionario de identidad individual y colectiva, 2015 
Elaborado: por el investigador 
 
GRÁFICO N° 1 
IDENTIDAD CULTURAL ANDINA EN LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOS 
ESTUDIANTES DE IEP N° 72600 “TÚPAC AMARU” DE MACUSANI 
 
 
Fuente: Cuadro N° 1 
Elaborado por el investigador  
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Interpretación y Análisis 
Los resultados obtenidos en identidad cultural andina de los estudiantes de 
Institución Educativa Primaria N° 72600 “Túpac Amaru” del distrito de 
Macusani, fueron los siguientes: 
En identidad individual, 23 estudiantes se encontraron en la escala 
“siempre o casi siempre”, el cual representa 56%; 12 estudiantes se ubicaron 
en la escala “bastantes veces”, el cual constituye 29%; 5 estudiantes se 
pusieron en la escala “algunas veces”, el cual representa 12% y 1 estudiante se 
ubicó en la escala “nunca o casi nunca”, el cual significa 3%.  
En identidad colectiva, 23 estudiantes se situaron en la escala “siempre o 
casi siempre”, el cual constituye 56%; 7 estudiantes se ubicaron en la escala 
“nunca o casi nunca”, el cual representa 17%; 6 estudiantes estuvieron en la 
escala “algunas veces”, el cual significa 15% y 5 estudiantes se hallaron en la 
escala “bastantes veces”, el cual representa 12%. 
Podemos apreciar, los resultados obtenidos por los estudiantes de 
primero a sexto grado de educación primaria; que la mayoría de los estudiantes 
están identificados en forma individual y colectivamente con sus modos de 
convivencia, costumbres, cultura y actividades cotidianas. 
En nuestra opinión, la cultura nace con el hombre de manera individual y, 
después, se hizo colectiva; por tanto, la cultura es creación del hombre y 
responde a su capacidad, su pensar y su actuar individual y social. Esta 
creación tiene un contexto espacial y temporal. La cultura sirvió como 
instrumento de civilización, progreso y desarrollo, no sólo del hombre sino de 
las sociedades. 
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TABLA N° 2 
IDENTIDAD CULTURAL ANDINA EN LOGROS DE APRENDIZAJE DE LOS 
ESTUDIANTES DE IEP N° 72164 “SARA CHÁVEZ” DE MACUSANI 
IEP 72164 “SARA 
CHAVEZ” 
Identidad 
individual 
% Identidad 
colectiva 
% 
Nunca o casi nunca  8 4   17 10 
Algunas veces 38 21 40 22 
Bastantes veces   35 20 36 20 
Siempre o casi siempre 98 55 86 48 
Total  179 100 179 100 
 
Fuente: Cuestionario de identidad individual y colectiva, 2015 
Elaborado: por el investigador 
 
GRÁFICO N° 2 
IDENTIDAD CULTURAL ANDINA EN LOGROS DE APRENDIZAJE DE LOS 
ESTUDIANTES DE IEP N° 72164 “SARA CHÁVEZ” DE MACUSANI 
 
Fuente: Cuadro N° 2 
Elaborado: por el investigador 
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Interpretación y Análisis 
Los resultados obtenidos en identidad cultural andina de los estudiantes de 
Institución Educativa Primaria N° 72164 “Sara Chávez” del distrito de Macusani, 
fueron los siguientes: 
En identidad individual, 98 estudiantes se colocaron en la escala “siempre 
o casi siempre”, el cual representa 55%; 38 estudiantes se ubicaron en la 
escala “algunas veces”, el cual significa 21%; 35 estudiantes se pusieron en la 
escala “bastantes veces”, el cual representa 20% y 8 estudiantes se ubicaron 
en la escala “nunca o casi nunca”, el cual constituye 4%.  
En identidad colectiva, 86 estudiantes se ubicaron en la escala “siempre o 
casi siempre”, el cual representa 48%; 40 estudiantes se dispusieron en la 
escala “algunas veces”, el cual significa 22%; 36 estudiantes se ubicaron en la 
escala “bastantes veces”, el cual representa 20% y 17 estudiantes estuvieron 
en la escala “nunca o casi nunca”, el cual simboliza 10%. 
Podemos estimar, los resultados obtenidos por los estudiantes de primero 
a sexto grado de educación primaria; que la mayoría de los estudiantes están 
identificados en forma individual y colectivamente con sus modos de 
coexistencia, tradiciones, saberes y actividades habituales. 
Existe diversidad de apreciaciones sobre identidad. Veamos dos de ellas: 
“la identidad se puede entender como el conjunto de características por las 
cuales un individuo es reconocido por sí mismo y también por los demás, 
abarcando el sentimiento de unidad y continuidad de la propia personalidad, 
que determina su idiosincrasia” (Sosa de la Cruz, 2004:41-42). 
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TABLA N° 3 
IDENTIDAD CULTURAL ANDINA EN LOGROS DE APRENDIZAJE DE LOS 
ESTUDIANTES DE IEP N° 73002 “GLORIOSO 821” DE MACUSANI 
IEP 73002          
“GLORIOSO 821” 
Identidad 
individual  
% Identidad 
colectiva 
% 
Nunca o casi nunca 4 2 28 14 
Algunas veces 40 20 60 30 
Bastantes veces  35 18 23 12 
Siempre o casi siempre 120 60 88 44 
Total  199 100 199 100 
 
Fuente: Cuestionario de identidad individual y colectiva, 2015 
Elaborado: por el investigador 
 
GRÁFICO N° 3 
IDENTIDAD CULTURAL ANDINA EN LOGROS DE APRENDIZAJE DE LOS 
ESTUDIANTES DE IEP N° 73002 “GLORIOSO 821” DE MACUSANI 
 
 
Fuente: Cuadro N° 3 
Elaborado: por el investigador 
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Interpretación y Análisis 
Los resultados obtenidos en identidad cultural andina de los estudiantes de 
Institución Educativa Primaria N° 73002 “Glorioso 821” del distrito de Macusani, 
fueron los siguientes: 
En identidad individual, 120 estudiantes se ubicaron en la escala “siempre 
o casi siempre”, el cual significa 60%; 40 estudiantes se ubicaron en la escala 
“algunas veces”, el cual representa 20%; 35 estudiantes se colocaron en la 
escala “bastantes veces”, el cual constituye 18% y 4 estudiantes se pusieron en 
la escala “nunca o casi nunca”, el cual significa 2%.  
En identidad colectiva, 88 estudiantes se colocaron en la escala “siempre 
o casi siempre”, el cual constituye 44%; 60 estudiantes se ubicaron en la escala 
“algunas veces”, el cual representa 30%; 28 estudiantes estuvieron en la escala 
“nunca o casi nunca”, el cual significa 14% y 23 estudiantes se ubicaron en la 
escala “bastantes veces”, el cual representa 12%. 
Podemos evaluar, los resultados obtenidos por los estudiantes de primero 
a sexto grado de educación primaria; que la mayoría de los estudiantes están 
identificados en forma individual y colectivamente con sus modos de 
comprensión, prácticas, saberes y actividades acostumbrados. 
A los rasgos que identifican a una persona o a los elementos comunes 
que tiene un grupo humano; por eso, la identidad permite reconocer a un ser 
humano o agrupaciones sociales. Se construye la identidad con la práctica 
creativa; esta construcción de la identidad se forja a través de un proceso 
histórico. No olvidemos que existen dos identidades en una persona, la 
identidad de ser (identidad física) y la de pensamiento (identidad cultural). 
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TABLA N° 4 
IDENTIDAD CULTURAL ANDINA EN LOGROS DE APRENDIZAJE DE LOS 
ESTUDIANTES DE IEP N° 72176 “JORGE CHÁVEZ” DE MACUSANI 
IEP 72176                 
“JORGE CHÁVEZ” 
Identidad 
individual 
% Identidad 
colectiva  
% 
Nunca o casi nunca 0 0 1 2 
Algunas veces  10 24 18 44 
Bastantes veces 6 15 9 22 
Siempre o casi siempre 25 61 13 32 
Total  41 100 41 100 
 
Fuente: Cuestionario de identidad individual y colectiva, 2015 
Elaborado: por el investigador 
 
GRÁFICO N° 4 
IDENTIDAD CULTURAL ANDINA EN LOGROS DE APRENDIZAJE DE LOS 
ESTUDIANTES DE IEP N° 72176 “JORGE CHÁVEZ” DE MACUSANI 
 
 
Fuente: Cuadro N° 4 
Elaborado: por el investigador 
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Interpretación y Análisis 
Los resultados obtenidos en identidad cultural andina de los estudiantes de 
Institución Educativa Primaria N° 72176 “Jorge Chávez” del distrito de 
Macusani, fueron los siguientes: 
En identidad individual, 25 estudiantes se pusieron en la escala “siempre 
o casi siempre”, el cual representa 61%; 10 estudiantes se colocaron en la 
escala “algunas veces”, el cual constituye 25%; 6 estudiantes se situaron en la 
escala “bastantes veces”, el cual representa 15% y ningún estudiante se ubicó 
en la escala “nunca o casi nunca”, el cual significa 0%.  
En identidad colectiva, 18 estudiantes se situaron en la escala “nunca o 
casi nunca”, el cual representa44%; 13 estudiantes se ubicaron en la escala 
“siempre o casi siempre”, el cual significa 32%; 9 estudiantes se pusieron en la 
escala “bastantes veces”, el cual representa 22% y 1 estudiante se ubicó en la 
escala “nunca o casi nunca”, el cual expresa 2%. 
En sentido amplio, “identidad es lo que algo es y aquello por lo cual se le 
conoce como tal”. Y por otro lado es un sentimiento de pertenencia en forma 
individual y colectiva del hombre. Lo que más nos interesa aquí, aunque no de 
forma exclusiva, es la construcción de un común denominador la cultura 
andina. Incluye sin duda el aprendizaje de muchos elementos y competencias 
nuevas, como la adopción de valores reconocidos ya como universales, así 
como el acceso y manejo de nuevos instrumentos, como la lógica y lenguaje de 
la informática; más aún, otros rasgos, sobre todo en el ámbito de los valores, 
están ahora más arraigados en las culturas originarias, por ejemplo, la relación 
respetuosa como el medio ambiente. 
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TABLA N° 5 
IDENTIDAD CULTURAL ANDINA EN LOGROS DE APRENDIZAJE DE 
ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIMARIAS DEL 
DISTRITO DE MACUSANI 
IDENTIDAD CULTURAL 
ANDINA 
Identidad 
individual 
% Identidad 
colectiva 
% 
Nunca o casi nunca 13 3 53 11 
Algunas veces  93 20 124 27 
Bastantes veces 88 19 73 16 
Siempre o casi siempre 266 58 210 46 
Total  460 100 460 100 
 
Fuente: Cuestionario de identidad individual y colectiva, 2015 
Elaborado: por el investigador 
 
GRÁFICO N° 5 
IDENTIDAD CULTURAL ANDINA EN LOGROS DE APRENDIZAJEDE 
ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIMARIAS DEL 
DISTRITO DE MACUSANI 
 
Fuente: Cuadro N° 5 
Elaborado: por el investigador  
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Interpretación y Análisis 
Los resultados obtenidos en identidad cultural andina de los estudiantes de 
Institución Educativa Primaria del distrito de Macusani, fueron los siguientes: 
En identidad individual, 266 estudiantes se ubicaron en la escala “siempre 
o casi siempre”, el cual representa 58%; 93 estudiantes se pusieron en la 
escala “algunas veces”, el cual expresa 20%; 88 estudiantes se hallaron en la 
escala “bastantes veces”, el cual representa 19% y 13 estudiantes se ubicaron 
en la escala “nunca o casi nunca”, el cual significa 3%.  
En identidad colectiva, 210 estudiantes se ubicaron en la escala “siempre 
o casi siempre”, el cual constituye 46%; 124 estudiantes se asentaron en la 
escala “algunas veces”, el cual representa 27%; 73 estudiantes se pusieron en 
la escala “bastantes veces”, el cual expresa 16% y 53 estudiantes se ubicaron 
en la escala “nunca o casi nunca”, el cual significa11%. 
Podemos evidenciar, los resultados obtenidos por los estudiantes de 
primero a sexto grado de educación primaria; que la mayoría de los estudiantes 
están identificados en forma individual y colectivamente con sus modos de 
convivencia, tradiciones, saberes y actividades habituales. 
Existen diversas identidades, entre ellas se pueden advertir a las 
vinculadas con sus aspectos como: social, personal, lingüístico, religioso, 
geográfico, histórico, étnico y cultural. En el marco de la identidad cultural, 
también existen diversidad de identidades, las mismas están en función de las 
culturas a las que identifican. Así, una de esas identidades, que es materia de 
nuestro estudio es, precisamente, la identidad cultural andina y logros de 
aprendizajes del área de ciencias sociales. 
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TABLA N° 6 
LOGROS DE APRENDIZAJE EN IDENTIDAD Y CONVIVENCIA E HISTORIA 
Y GEOGRAFÍA DE ESTUDIANTES DE IEP N° 72600 “TÚPAC AMARU” DE 
MACUSANI 
IEP 72600 
“TÚPAC AMARU” 
Identidad y 
convivencia 
% Historia y 
geografía 
% 
Inicio 0 0 5 12 
Proceso 8 20 10 24 
Previsto 10 24 25 61 
Destacado 23 56 1 3 
Total  41 100 41 100 
 
Fuente: Prueba de identidad y convivencia e historia y geografía, 2015. 
Elaborado: por el investigador 
 
GRÁFICO N° 6 
LOGROS DE APRENDIZAJE EN IDENTIDAD Y CONVIVENCIA E HISTORIA 
Y GEOGRAFÍA DE ESTUDIANTES DE IEP N° 72600 “TÚPAC AMARU” DE 
MACUSANI 
 
Fuente: Cuadro N° 6 
Elaborado: por el investigador 
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Interpretación y Análisis 
Los resultados obtenidos en logros de aprendizaje del área de personal social 
de los estudiantes de Institución Educativa Primaria N° 72600 “Túpac Amaru” 
del distrito de Macusani, fueron los siguientes: 
En identidad y convivencia, 23 estudiantes se colocaron en el logro 
“destacado”, el cual constituye 56%; 10 estudiantes se ubicaron en el logro 
“previsto”, el cual representa 24%; 8 estudiantes se encontraron en el logro 
“proceso”, el cual significa 20% y ningún estudiante se ubicó en el logro “inicio”, 
el cual representa 0%.  
En historia y geografía, 25 estudiantes se ubicaron en el logro “previsto”, 
el cual constituye 61%; 10 estudiantes se colocaron en el logro “proceso”, el 
cual representa 24%; 5 estudiantes se ubicaron en el logro “inicio”, el cual 
significa 12% y 1 estudiante se halló en el logro “destacado”, el cual representa 
3%. 
Podemos apreciar, los resultados obtenidos por los estudiantes de 
primero a sexto grado de educación primaria; que la mayoría de los estudiantes 
tienen buenos niveles de logros de aprendizaje en identidad y convivencia; 
mientras en historia y geografía también se encuentran en mejores niveles de 
aprendizaje. El área propicia el desarrollo de las dimensiones cognitiva, 
afectiva y social de los estudiantes en permanente interacción e interrelación 
con el contexto socio-cultural y natural. 
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TABLA N° 7 
LOGROS DE APRENDIZAJE EN IDENTIDAD Y CONVIVENCIA E HISTORIA 
Y GEOGRAFÍA DE ESTUDIANTES DE IEP N° 72164 “SARA CHÁVEZ” DE 
MACUSANI 
IEP 72164   
“SARA CHÁVEZ” 
Identidad y 
convivencia 
% Historia y 
geografía  
% 
Destacado  65 36   14 8 
Previsto   24 13   95 53 
Proceso  85 48  49 27 
Inicio    5  3   21 12 
Total  179 100 179 100 
 
Fuente: Prueba de identidad y convivencia e historia y geografía, 2015 
Elaborada: Por el investigador 
 
GRÁFICO N° 7 
LOGROS DE APRENDIZAJE EN IDENTIDAD Y CONVIVENCIA E HISTORIA 
Y GEOGRAFÍA DE ESTUDIANTES DE IEP N° 72164 “SARA CHÁVEZ” DE 
MACUSANI 
 
Fuente: Cuadro N° 7 
Elaborado: Por el investigador 
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Interpretación y Análisis 
Los resultados obtenidos en logros de aprendizaje del área de personal social 
de los estudiantes de Institución Educativa Primaria N° 72164 “Sara Chávez” 
del distrito de Macusani, fueron los siguientes: 
En identidad y convivencia, 85 estudiantes se ubicaron en el logro 
“proceso”, el cual expresa 48%; 65 estudiantes se situaron en el logro 
“destacado”, el cual representa 36%; 24 estudiantes se ubicaron en el logro 
“previsto”, el cual significa 13% y 5 estudiantes estuvieron en el logro “inicio”, el 
cual representa 3%.  
En historia y geografía, 95 estudiantes se ubicaron en el logro “previsto”, 
el cual expresa 53%; 49 estudiantes se colocaron en el logro “proceso”, el cual 
representa 27%; 21 estudiantes se ubicaron en el logro “inicio”, el cual significa 
12% y 14 estudiantes se encontraron en el logro “destacado”, el cual significa 
8%. 
Podemos evidenciar, los resultados obtenidos por los estudiantes de 
primero a sexto grado de educación primaria; que la mayoría de los estudiantes 
tienen buenos niveles de logros de aprendizaje en identidad y convivencia; 
mientras en historia y geografía también se encuentran en mejores niveles de 
aprendizaje.  
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TABLA N° 8 
LOGROS DE APRENDIZAJE EN IDENTIDAD Y CONVIVENCIA E HISTORIA 
Y GEOGRAFÍA DE ESTUDIANTES DE IEP N° 73002 “GLORIOSO 821” DE 
MACUSANI 
IEP 73002 
“GLORIOSO 821” 
Identidad y 
convivencia  
% Historia y 
geografía  
% 
Inicio 3 2 19 10 
Proceso 94 47 59 30 
Previsto 22 11 111 55 
Destacado 80 40 10 5 
Total  199 100 199 100 
 
Fuente: Prueba de identidad y convivencia e historia y geografía, 2015 
Elaborada: Por el investigador 
 
GRÁFICO N° 8 
LOGROS DE APRENDIZAJE EN IDENTIDAD Y CONVIVENCIA E HISTORIA 
GEOGRAFÍA DE ESTUDIANTES DE IEP N° 73002 “GLORIOSO 821” DE 
MACUSANI 
 
Fuente: Cuadro N° 8 
Elaborado: Por la investigadora 
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Interpretación y Análisis 
Los resultados obtenidos en logros de aprendizaje del área de personal social 
de los estudiantes de Institución Educativa Primaria N° 73002 “Glorioso 821” 
del distrito de Macusani, fueron los siguientes: 
En identidad y convivencia, 94 estudiantes se ubicaron en el logro 
“proceso”, el cual significa 47%; 80 estudiantes se ubicaron en el logro 
“destacado”, el cual representa 40%; 22 estudiantes se ubicaron en el logro 
“previsto”, el cual significa 11% y 3 estudiantes se ubicaron en el logro “inicio”, 
el cual representa 2%.  
En historia y geografía, 111 estudiantes se ubicaron en el logro “previsto”, 
el cual significa 55%; 59 estudiantes se colocaron en el logro “proceso”, el cual 
representa 30%; 19 estudiantes se ubicaron en el logro “inicio”, el cual significa 
10% y 10 estudiantes se hallaron en el logro “destacado”, el cual representa 
5%. 
Podemos evaluar, los resultados obtenidos por los estudiantes de primero 
a sexto grado de educación primaria; que la mayoría de los estudiantes tienen 
buenos niveles de logros de aprendizaje en identidad y convivencia; mientras 
en historia y geografía también se encuentran en mejores niveles de 
aprendizaje. 
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TABLA N° 9 
LOGROS DE APRENDIZAJE EN IDENTIDAD Y CONVIVENCIA E HISTORIA 
Y GEOGRAFÍA DE ESTUDIANTES DE IEP N° 72176 “JORGE CHÁVEZ” DE 
MACUSANI 
IEP 73176  
“JORGE CHÁVEZ” 
Identidad y 
convivencia 
% Historia y 
geografía 
% 
Inicio 0 0 11 27 
Proceso 23 56 5 12 
Previsto 12 29 12 29 
Destacado 6 15 13 32 
Total  41 100 41 100 
 
Fuente: Prueba de identidad y convivencia e historia y geografía, 2015. 
Elaborada: Por el investigador 
 
GRÁFICO N° 9 
LOGROS DE APRENDIZAJE EN IDENTIDAD Y CONVIVENCIA E HISTORIA 
Y GEOGRAFÍA DE ESTUDIANTES DE IEP N° 72176 “JORGE CHÁVEZ” DE 
MACUSANI 
 
Fuente: Cuadro N° 9 
Elaborado: Por el investigador 
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Interpretación y Análisis 
Los resultados obtenidos en logros de aprendizaje del área de personal social 
de los estudiantes de Institución Educativa Primaria N° 72176 “Jorge Chávez” 
del distrito de Macusani, fueron los siguientes: 
En identidad y convivencia, 23 estudiantes se hallaron en el logro 
“proceso”, el cual expresa 56%; 12 estudiantes se ubicaron en el logro 
“previsto”, el cual representa 29%; 6 estudiantes estuvieron en el logro 
“destacado”, el cual significa 15% y ningún estudiante se ubicó en el logro 
“inicio”, el cual representa 0%.  
En historia y geografía, 13 estudiantes se pusieron en el logro 
“destacado”, el cual constituye 32%; 12 estudiantes se ubicaron en el logro 
“previsto”, el cual expresa 29%; 11 estudiantes se encontraron en el logro 
“inicio”, el cual representa 27% y 5 estudiantes se ubicaron en el logro 
“proceso”, el cual representa 12%. 
Podemos destacar, los resultados obtenidos por los estudiantes de 
primero a sexto grado de educación primaria; que la mayoría de los estudiantes 
tienen buenos niveles de logros de aprendizaje en identidad y convivencia; 
mientras en historia y geografía también se encuentran en mejores niveles de 
aprendizaje. El área busca formar identidades constructivas.  
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TABLA N° 10 
LOGROS DE APRENDIZAJE EN IDENTIDAD Y CONVIVENCIA E HISTORIA 
Y GEOGRAFÍA DE ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
PRIMARIAS DEL DISTRITO DE MACUSANI 
LOGROS DE 
APRENDIZAJE 
Identidad y 
convivencia 
% Historia y 
geografía 
% 
Inicio 8 2 56 12 
Proceso 210 45 123 27 
Previsto 68 15 243 53 
Destacado 174 38 38 8 
Total  460 100 460 100 
 
Fuente: Prueba de identidad y convivencia e historia y geografía, 2015. 
Elaborada: Por el investigador 
 
 
GRÁFICO N° 10 
LOGROS DE APRENDIZAJE EN IDENTIDAD Y CONVIVENCIA E HISTORIA 
Y GEOGRAFÍA DE ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
PRIMARIAS DEL DISTRITO DE MACUSANI 
 
Fuente: Cuadro N° 10 
Elaborado: por el investigador 
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Interpretación y Análisis 
Los resultados obtenidos en logros de aprendizaje del área de personal social 
de los estudiantes de instituciones educativas primarias del distrito de 
Macusani, fueron los siguientes: 
En identidad y convivencia, 210 estudiantes se situaron en el logro 
“proceso”, el cual constituye 45%; 174 estudiantes se ubicaron en el logro 
“destacado”, el cual representa 38%; 68 estudiantes se encontraron en el logro 
“previsto”, el cual expresa 15% y 8 estudiantes se ubicaron en el logro “inicio”, 
el cual representa 2%.  
En historia y geografía, 243 estudiantes se pusieron en el logro “previsto”, 
el cual representa 53%; 123 estudiantes se ubicaron en el logro “proceso”, el 
cual constituye 27%; 56 estudiantes se hallaron en el logro “inicio”, el cual 
representa 12% y 38 estudiantes se ubicaron en el logro “destacado”, el cual 
significa 8%. 
Podemos considerar, los resultados obtenidos por los estudiantes de 
primero a sexto grado de educación primaria; que la mayoría de los estudiantes 
tienen buenos niveles de logros de aprendizaje en identidad y convivencia; 
mientras en historia y geografía también se encuentran en mejores niveles de 
aprendizaje. 
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TABLA N° 11 
IDENTIDAD CULTURAL ANDINA EN LOGROS DE APRENDIZAJES DEL 
ÁREA DE PERSONAL SOCIAL DE ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS PRIMARIAS DEL DISTRITO DE MACUSANI 
 
LOGROS DE 
APRENDIZAJES 
IDENTIDAD CULTURAL ANDINA  
 
Total 
Nunca o 
casi 
nunca 
Algunas 
veces 
Bastantes 
veces 
Siempre o 
casi 
siempre 
Inicio  32 0  0  0 32 
Proceso  0 108 58 0 166 
Previsto 1 0 23 132 156 
Destacado  0 0   0 106 106 
Total 33 108 81 238 460 
 
Fuente: Cuestionario de identidad cultural andina y logros de aprendizajes 
Elaborado: por el investigador 
 
GRÁFICO N° 11 
IDENTIDAD CULTURAL ANDINA EN LOGROS DE APRENDIZAJES DEL 
ÁREA DE PERSONAL SOCIAL DE ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS PRIMARIAS DEL DISTRITO DE MASUCANI 
 
Fuente: Cuadro N° 11 
Elaborado: por el investigador 
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Interpretación y Análisis 
Los resultados obtenidos de identidad cultural andina en logros de aprendizaje 
del área de personal social de los estudiantes de instituciones educativas 
primarias del distrito de Macusani, fueron los siguientes: 
La identidad cultural andina, influye en logros de aprendizaje del área de 
personal social, 132 estudiantes se ubicaron en el logro “previsto”, 108 
estudiantes se hallaron en el logro “proceso”, 106 estudiantes se ubicaron en el 
logro “destacado”, el cual representa y 32 estudiantes se situaron en el logro 
“inicio”. 
En esta influencia se evidencia que la identidad cultural andina a través 
de sus dimensiones: identidad individual y colectiva; tiene presencia y 
prevalencia en logros de aprendizajes del área de personal social. 
Podemos considerar, los resultados obtenidos por los estudiantes de 
primero a sexto grado de educación primaria; que la mayoría de los estudiantes 
tienen buenos niveles de logros de aprendizaje en identidad y convivencia; 
mientras en historia y geografía también se encuentran en mejores niveles de 
aprendizaje. 
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4.3 PRUEBA DE HIPÓTESIS 
4.3.1. Prueba de hipótesis general 
Ho. El nivel de identidad cultural andina no tiene relación causal 
directa con logros de aprendizajes del área de personal social en los 
estudiantes de las instituciones educativas primarias del distrito de 
Macusani. 
Ha. El nivel de identidad cultural andina tiene relación significativa 
con logros de aprendizajes del área de personal social en los 
estudiantes de las instituciones educativas primarias del distrito de 
Macusani. 
4.3.2. Nivel de confianza 
X = 0.05 
4.3.3. Estadística de prueba 
Para validar las hipótesis de investigación; mediante el diseño 
estadístico de comprobación de Chi Cuadrada; la fórmula es: 




k
j
c
fe
fefo
X
1
2
2 )(
 
Fuente: Charaja Cutipa, Francisco. “Investigación Científica”. 2004:134.  
Dónde:  
2
cX = Chi calculada 
fe     = Frecuencias esperadas 
fo    = Frecuencias observadas 
k      = Cantidad de frecuencias observadas y esperadas 
j      = Codificación de observaciones 
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4.3.4. Prueba de hipótesis general por prueba de estadística de 
comprobación de Chi Cuadrado 
 
TABLA N° 12 
FRECUENCIAS OBSERVADAS Y ESPERADAS DE IDENTIDAD CULTURAL 
ANDINA EN LOGROS DE APRENDIZAJES DEL ÁREA DE PERSONAL 
SOCIAL DE ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIMARIAS 
DEL DISTRITO DE MACUSANI 
 
 
LOGROS DE 
APRENDIZAJES 
IDENTIDAD CULTURAL ANDINA  
 
Total 
Nunca o 
casi 
nunca 
Algunas 
veces 
Bastantes 
veces 
Siempre o 
casi siempre 
Inicio  32(2,29)   0  0  0   32 
Proceso  0 108(38,97) 58(29,23) 0 166 
Previsto 1(11,19)   0 23(27,46) 132(80,71) 156 
Destacado  0   0   0 106(54,84) 106 
Total 33 108 81 238 460 
 
Fuente: Cuestionario de identidad cultural andina y logros de aprendizajes 
Elaborado: por el investigador 
 
 
2
cX = 2,29 + 38,97 + 29,23 + 11,19 + 27,46 + 80,71 + 54,84 
 
2
cX = 244,69 
 
TABLA N° 13 
PRUEBAS DE CHI-CUADRADO 
 
Fórmula  Operación  Resultado  




k
j
c
fe
fefo
X
1
2
2 )(
 
 
189,45 
 
2
tX = 189,45 
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4.3.5. Regla de decisión 
 
El valor de Chi Cuadro Calculada
2
cX = 244,69 es superior al valor de la Chi 
Cuadro Tabulada 
2
tX = 189,45; aceptamos como cierta la hipótesis de 
investigación. 
 
4.3.6. Conclusión  
Hi. El nivel de identidad cultural andina tiene relación causal directa con 
logros de aprendizajes del área de personal social en los estudiantes de las 
instituciones educativas primarias del distrito de Macusani. 
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4.4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
Después de interpretación y análisis de los datos estadísticos; hacemos las 
previas discusiones para arribar a las conclusiones. 
 Referente al primer variable de investigación; específicamente a la 
identidad individual, 266 estudiantes se ubicaron en la escala “siempre o casi 
siempre”, el cual representa 58%; nos evidencia que la mayoría de los 
estudiantes, están identificados personalmente ante cualquier situación o 
eventualidad que puede presentarse; asimismo, están identificados con su 
medio social, económico, cultural, con sus convivencias individuales y las 
manifestaciones culturales; 93 estudiantes se ubicaron en la escala “algunas 
veces”, el cual representa 20%; 88 estudiantes se ubicaron en la escala 
“bastantes veces”, el cual representa 19% y 13 estudiantes se ubicaron en la 
escala “nunca o casi nunca”, el cual representa 3% del total.  
“La identidad es un fenómeno que surge de la relación entre el individuo y 
la sociedad, constituye un elemento de la realidad subjetiva. Por medio de la 
identidad, se expresa la manera de ser y estar en el mundo, pautada por la 
cultura, la tradición, la lengua y la pertenencia a un determinado grupo social … 
La identidad se define por aquello que el sujeto expresa en sí mismo, es decir, 
aquello que lo hace particular, un modo de ser que lo define en sus relaciones 
con los demás, de ahí que una sociedad pluriétnica como la peruana se 
caracterice por esa diversidad y heterogeneidad étnica … Hay que diferenciar  
entre lo que es identidad de un individuo y lo que es su ciudadanía” (Alcázar 
Chávez, 2003:55). 
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Y en identidad colectiva, 210 estudiantes se ubicaron en la escala 
“siempre o casi siempre”, el cual representa 46%; nos aclara también, que los 
estudiantes además, de estar identificados en forma individual; están también 
identificados en forma colectiva con sus tradiciones, costumbres y tradiciones 
culturales; 124 estudiantes se ubicaron en la escala “algunas veces”, el cual 
representa 27%, podemos comentar que algunos estudiantes tienen esa 
complejidad de sentirse alejado de la comunidad, de sus costumbres e 
identidades sociales; debido a la globalización de todos los medios y formas 
que se presentan en la actualidad, esto hace que la alienación y la enajenación 
se apropia de las nuevas generaciones ; 73 estudiantes se ubicaron en la 
escala “bastantes veces”, el cual representa 16% y 53 estudiantes se ubicaron 
en la escala “nunca o casi nunca”, el cual representa 11%. 
Es el proceso de cambio cultural que se realiza cuando una cultura sufre 
modificaciones drásticas en su dirección, de conformidad con otra cultura de la 
cual toma un préstamo numerosos rasgos o principios. La sociedad 
aculturante, aunque drásticamente modifica, conserva su discreta identidad. Se 
acomoda a la sociedad dominante, pero sin ser asimilada por ella. “Estamos en 
presencia de un hombre cuya vida es una perpetua contradicción, de quien 
nada sabe por qué vino a estas tierras, dejando a su espalda centros más 
ocultos y más propicios al éxito” (López, 2003:81). 
Referente a la otra variable de estudio: en identidad y convivencia, 210 
estudiantes se ubicaron en el logro “proceso”, el cual representa 45%; aún los 
estudiantes no han logrado los aprendizajes previstos por los docentes de cada 
área curricular; asimismo, podemos indicar que, los estudiantes solo asisten a 
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las instituciones educativas a cumplir las obligaciones de sus padres; 174 
estudiantes se ubicaron en el logro “destacado”, el cual representa 38%; 68 
estudiantes se ubicaron en el logro “previsto”, el cual representa 15% y 8 
estudiantes se ubicaron en el logro “inicio”, el cual representa 2%.  
En historia y geografía, 243 estudiantes se ubicaron en el logro “previsto”, 
el cual representa 53%; más de la mitad de estudiantes; han logrado los 
aprendizajes previstos por los docentes y de acuerdo a las exigencias del 
diseño curricular nacional y asimismo, a las exigencias del proyecto curricular 
regional de Puno; 123 estudiantes se ubicaron en el logro “proceso”, el cual 
representa 27%; 56 estudiantes se ubicaron en el logro “inicio”, el cual 
representa 12% y 38 estudiantes se ubicaron en el logro “destacado”, el cual 
representa 8%. 
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CONCLUSIONES 
PRIMERA. En la mayoría de los estudiantes investigados si se comprueba que 
el nivel de identidad cultural andina se relaciona directamente con 
logros de aprendizajes del área de personal social de los 
estudiantes de las instituciones educativas primarias del distrito de 
Macusani.  
SEGUNDA. En la mayoría de los estudiantes si se evidencia que el nivel 
cultural andina se manifiesta “siempre” de los estudiantes de las 
instituciones educativas primarias del distrito de Macusani. Tal 
como se muestra en el Cuadro N° 5. 
 
TERCERA. En la mayoría de los estudiantes si se demuestra que el nivel de 
logros de aprendizajes en “proceso” del área de personal social de 
los estudiantes de las instituciones educativas primarias del distrito 
de Macusani. Tal como se presenta en el Cuadro N° 10. 
 
CUARTA. En la mayoría de los estudiantes si se aprecia que existe una 
relación causal entre el nivel de identidad cultural andina y logros 
de aprendizajes del área de personal social de los estudiantes de 
las instituciones educativas primarias del distrito de Macusani. Tal 
como se demuestra en el Cuadro N° 11 
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RECOMENDACIONES 
Después de las conclusiones sugerimos lo siguiente: 
 
PRIMERA. Se sugiere a los profesores, estudiantes padres de familia y a la 
comunidad en general; para que todos podemos ser identificados 
con nuestra cultura andina. 
 
SEGUNDA. Sugerimos a todos los estudiantes, tanto en forma individual y 
como colectivamente sean identificados con nuestra cultura 
andina y siempre sean cultivados en todas las formas y 
manifestaciones. 
 
TERCERA. Sugerimos a todos los estudiantes, que las competencias 
(capacidades, conocimientos y actitudes) sean logradas en su 
oportunidad para mejorarlos niveles de logros de aprendizajes. 
 
CUARTA. Sugerimos a todos los estudiantes, que estos saberes de nuestra 
cultura andina sean recreados en todas las dimensiones de logros 
educativos del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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ANEXO 1 
ESCALA DE VALORES  
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ESCALA DE IDENTIDAD CULTURAL ANDINA 
 
INDICACIONES: 
Señores estudiantes, tenga a bien de marcar con una aspa, en las escalas que 
frecuentemente se manifiesta en las prácticas de valores culturales andinos, en 
sus aspectos personales, sociales y culturales. 
 
 
Nº 
 
ITEM 
Nunca 
o casi 
nunca 
(1) 
Algunas 
veces 
 
(2) 
Bastantes 
veces 
 
(3) 
Siempre 
o casi 
siempre 
(4) 
01 Me reconozco     
02 Reconozco a mis compañeros y 
amigos 
    
03 Reconozco a mis padres     
04 Me manifiesto en la lengua quechua o 
aimara 
    
05 Me manifiesto en la lengua castellana     
06 Me manifiesto en ambas lenguas: 
aymara-castellano o quechua-
castellano 
    
07 Me identifico     
08 Me identifico con mis compañeros y 
amigos 
    
09 Tengo espíritu de solidaridad  con mis 
compañeros 
    
10 Tengo espíritu de solidaridad con mis 
familiares y vecinos  
    
11 Tengo espíritu de religiosidad     
12 Participo en las fiestas del barrio o de 
la institución 
    
13 Me identifico con los grupos culturales     
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musicales 
14 Me identifico con los grupos culturales 
deportivos 
    
15 Me identifico con mis compañeros de 
la clase y de la institución educativa 
    
16 Me identifico con otros compañeros     
17 Me asocio a un club social del barrio     
18 Me asocia a un club cultural del barrio     
19 Participo en las actividades de la 
institución educativa 
    
20 Participo en las actividades del barrio     
21 Tengo espíritu de solidaridad con mis 
compañeros 
    
22 Tengo espíritu de solidaridad con mis 
familiares  
    
23 Valoro las actividades de la institución 
educativa 
    
24 Valoro las actividades del barrio     
25 Valoro los clubes culturales del barrio     
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ANEXO 2 
PRUEBA DEL ÁREA DE 
PERSONAL SOCIAL 
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PRUEBA DEL ÁREA DE PERSONAL SOCIAL 
 
INDICACIONES: 
Señores estudiantes tenga a bien de responder estas preguntas de logros de 
aprendizaje del área de personal social. 
 
 
Nº 
 
ITEM 
SI 
(1) 
NO 
(0) 
1 El deber de los padres es ayudar a sus hijos en las tareas 
escolares 
  
2 La familia como núcleo o célula más importante de la 
sociedad, debe ser una institución formadora de los niños  
  
3 La autoestima es quererse a sí mismo como persona y a 
los demás compañeros de la institución 
  
4 La convivencia escolar es la socialización entre toda 
comunidad educativa  
  
5 La ayuda colaborativa entre sus compañeros de estudios, 
es un trabajo en equipo 
  
6 Perú tiene 24 regiones y una provincia constitucional de 
Callao 
  
7 Región de Puno tiene 13 provincias y 109 distritos   
8 Puno principalmente es zona ganadera y agrícola   
9 Región de Puno es también zona industrial   
10 Lago Titicaca pertenece a Bolivia, Perú y Chile   
11 Ríos afluentes del Lago Titicaca: Ramis, Coata, Ilave, y 
Suchis,  
  
12 Las provincias de Carabaya y Sandia; se ubican en la 
zona de Selva Baja  
  
13 Las provincias de Sandia y Carabaya; se ubican en la 
Cordillera Oriental y Central 
  
14 Departamento de Puno fue fundada por don Simón 
Bolívar; después de la independencia del Perú 
  
15 Las provincias de Carabaya y Sandia; festejan su   
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aniversario los mismos días del mes de febrero 
16 De las minas de San Rafael, Ananea y Rinconada 
siempre sacan oro y plata; y otros minerales 
  
17 Carabaya es considerada y declarada “zona alpaquera 
del mundo” 
  
18 Los festejos de la mamita Candelaria de Puno es 
declarada como patrimonio cultural de la humanidad por 
la UNESCO 
  
19 Río Amazonas ubicada en la Selva del Perú; es más 
caudaloso del mundo 
  
20 El nevado de Huascarán es el pico más elevado del 
mundo 
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ANEXO 3 
MATRIZ DE CONSISTENCIA 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 
Problema 
 
Objetivos 
 
Hipótesis 
 
Variables 
 
Dimensiones 
 
Indicadores 
 
Escala 
 
Instrumentos 
 
Problema Central 
¿Cuál es el nivel de 
identidad cultural andina 
y logros de aprendizajes 
del área de personal 
social de los estudiantes 
de las instituciones 
educativas primarias del 
distrito de Macusani 
 
Problemas específicos 
1. ¿Cuál es el nivel de 
identidad cultural andina 
de los estudiantes de las 
instituciones educativas 
primarias del distrito de 
Macusani? 
 
2. ¿Cuál es el nivel de 
logros de aprendizajes 
del área de personal 
social de los estudiantes 
de las instituciones 
educativas primarias del 
distrito de Macusani? 
 
3. ¿Qué relación existe 
entre el nivel de 
identidad cultural andina 
y logros de aprendizajes 
del área de personal 
social de los estudiantes 
de las instituciones 
educativas primarias del 
distrito de Macusani? 
Objetivo general 
Determinar el nivel de 
identidad cultural andina 
y logros de aprendizajes 
del área de personal 
social de los estudiantes 
de las instituciones 
educativas primarias del 
distrito de Macusani. 
 
Objetivos específicos 
1. Identificar el nivel de 
identidad cultural andina 
de los estudiantes de las 
instituciones educativas 
primarias del distrito de 
Macusani.  
 
2. Determinar el nivel de 
logros de aprendizajes 
del área de personal 
social de los estudiantes 
de las instituciones 
educativas primarias del 
distrito de Macusani. 
 
3. Establecer la relación 
que existe entre el nivel 
de identidad cultural 
andina y logros de 
aprendizajes del área de 
personal social de los 
estudiantes de las 
instituciones educativas 
primarias del distrito de 
Macusani. 
Hipótesis general 
El nivel de identidad cultural 
andina se relaciona 
directamente con logros de 
aprendizajes del área de 
personal social de los 
estudiantes de las 
instituciones educativas 
primarias del distrito de 
Macusani.     
Hipótesis específicos 
1. El nivel de identidad cultural 
andina se manifiesta en 
“siempre” de los estudiantes 
de las instituciones educativas 
primarias del distrito de 
Macusani. 
 
2. El nivel de logros de 
aprendizajes está en “proceso” 
del área de personal social de 
los estudiantes de las 
instituciones educativas 
primarias del distrito de 
Macusani. 
 
3. Existe una relación causal 
entre el nivel de identidad 
cultural andina y logros de 
aprendizajes del área de 
personal social de los 
estudiantes de las 
instituciones educativas 
primarias del distrito de 
Macusani. 
 
Variable 
Indepen- 
diente  
Identidad 
de cultura 
andina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Variable 
Depen- 
diente 
Logros de 
aprendiza-
je del área 
de 
personal 
social 
Identidad 
individual 
 
 
 
 
 
Identidad 
colectiva 
 
 
 
 
 
 
 
 
Identidad y 
conciencia 
democrática 
 
 
 
 
 
Diversidad 
geográfica y 
procesos 
históricos 
 
 
 
-Se reconoce así 
mismo 
-Reconoce a sus 
compañeros y amigos 
Reconoce a sus padres 
-Se manifiesta en 
ambas lenguas 
-Reconoce a sus 
familiares 
-Acepta las actividades 
de la institución 
educativa 
-Participa en las fiestas 
comunales 
-Se identifica con la 
institución educativa 
 
-Tiene confianza y 
seguridad a sí mismo. 
-Expresa sus 
sentimientos de 
pertenencia. 
-Desarrolla el 
pensamiento propio y 
otras opiniones e ideas 
-Identifica su medio 
geográfico y 
sociocultural donde 
vive. 
-Comprende la 
diversidad geográfica y 
procesos históricos. 
Identifica relaciones del 
hombre con su espacio 
geográfico. 
Siempre 
Bastante 
A veces 
Nunca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Destaca 
do 
Previsto 
Proceso 
Inicio 
Escala de 
valores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prueba escrita 
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